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Resumen 
La presente propuesta desarrolla la idea de utilizar la enseñanza basada en proyectos como 
guía para potenciar el uso de actividades productivas y el desarrollo de habilidades de 
pensamiento en torno al conocimiento de las plantas y su utilización en la vida cotidiana, en 
estudiantes pertenecientes a ciclo tres de enseñanza básica secundaria del colegio 
Confederación Brisas del Diamante I.E.D.  La primera parte de la propuesta plantea cuatro 
actividades exploratorias que incluyen la participación activa de los estudiantes con el 
propósito de reunir y consolidar información pertinente y adecuada para estructurar una serie 
de actividades, que trabajan como tema central las plantas y que conforman la base de la 
estrategia de aula. La segunda parte de la formulación de la propuesta surge a partir de los 
resultados de las actividades exploratorias y consiste en la estructuración de seis actividades 
encaminadas a que los estudiantes modifiquen sus estructuras mentales y generen 
habilidades de pensamiento; con el objeto de influir en el desarrollo de sus capacidades de 
procesamiento de información y de profundizar y estimular su autoconocimiento, para lograr 
una autorregulación de sus hábitos cognitivos mediante el diseño, desarrollo y evaluación de 
su proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 
Palabras clave: Enseñanza basada en proyectos, Aprendizaje Significativo, Habilidades 
de pensamiento, Proyecto de aula, Plantas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
This proposal builds on the idea of using, project-based learning, as a guide to promote the 
use of productive activities and thinking skills in the development of knowledge of plants and 
their use in everyday life. The project targets grade three secondary basic education cycle 
students from Confederación Brisas del Diamante I.E.D School.  
The first part of the proposal raises the participant´s investigative abilities which include their 
active participation, in order to collect and combine relevant and suitable information.  These 
acquired facts are aimed to structure a series of activities, such as working on outlining a core 
theme and the plants that branch from it. This strategy shapes the foundation of the 
classroom approach. 
The second part of the formulation comes from the results of exercising the students´ 
exploration skills, and involves arrangement of activities to change their mental attitudes and 
generate behavior skills. Some of the applied rationale of this practice is to influence the 
students´ information processing capabilities development, as well as stimulate and 
strengthen their self-awareness. Self-regulation of cognitive habits realization is an additional 
benefit of these applied techniques; which is accomplished through the design, development 
and evaluation of their own teaching – learning methods. 
 
Keywords:  Thinking skills, Project-based learning, plants, classroom project 
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Introducción 
 
Un elemento fundamental para mejorar la calidad de la educación en Colombia lo constituye 
la inclusión de la formación de competencias en los estudiantes y para ello se requiere de un 
enfoque que de paso a una educación más integradora, que articule la teoría y la práctica, y 
garantice aprendizajes aplicables a la vida cotidiana (MEN, 2003), es decir aprendizajes que 
tengan algún grado de significancia en la vida del estudiante. 
 
Para lograr este objetivo las instituciones educativas actuales deben implementar diferentes 
modelos pedagógicos que logren movilizar a los estudiantes hacia mundos posibles en 
donde los problemas cotidianos se conviertan en nuevas posibilidades y no en obstáculos 
que coarten el desempeño académico y la adquisición de nuevos conocimientos. Una de 
estas herramientas pedagógicas, es el modelo de aprendizaje a través de la enseñanza 
basada en proyectos, el cual se ha implementado con óptimos resultados en casos en donde 
otras estrategias o la enseñanza tradicional no han logrado complementar los procesos 
cognitivos en el aula de clase. 
La enseñanza basada en proyectos resulta ser una propuesta de aula fundamentada en la 
solución de problemas, que desde los procedimientos formativos en el seno de la academia, 
estimula los procesos de metacognición gracias a la potenciación de relaciones entre lo que 
saben los estudiantes o lo conocido y lo nuevo o lo desconocido, en pocas palabras se 
incentiva un vínculo entre el saber cotidiano y el saber científico, y con ello puede surgir una 
situación problema con la cual se pueda dar origen a un nuevo proyecto de investigación 
(Gonzalez, 2002). 
Los estudiantes encuentran en la escuela exigencias, dificultades y oportunidades que no 
habían tenido ocasión de vivir hasta entonces en sus relaciones al interior del hogar y de la 
comunidad. Los intercambios con los compañeros de curso, con los docentes, con directivos 
y trabajadores de la institución, el desarrollo de un tema de interés y la búsqueda de un fin 
en común, influyen en mayor o menor medida sobre su aprendizaje. Factores como estos 
son precisamente los que aprovecha la enseñanza basada en proyectos para desarrollar las 
habilidades propias de un ser más humano y social (Lacueva, 1998). 
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La siguiente propuesta desarrolla la idea de utilizar la enseñanza basada en proyectos como 
guía para potenciar el uso de actividades productivas y el desarrollo de habilidades de 
pensamiento en estudiantes de grado sexto del colegio Confederación Brisas del Diamante 
I.E.D., en torno al conocimiento de las plantas y su utilización en la vida cotidiana. 
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Capítulo I. 
1.1 Planteamiento y justificación del problema 
 
La mayoría de las familias que componen el entorno de la Institución Educativa Distrital 
Confederación Brisas del Diamante carecen de una identidad colectiva; bien sea porque 
abandonaron los sitios de origen o porque la ciudad no les ofrece la manera de suplir sus 
necesidades básicas, ni complejas. Por esta razón son incapaces de identificarse consigo 
mismo y con su entorno. Es común observar en este contexto la fragmentación de las 
familias, por muerte o por ausencia de alguno de los miembros en el hogar, y en la mayor 
parte de viviendas las mujeres se convierten en la cabeza de sus núcleos familiares y deben 
asumir la crianza y el sostenimiento económico de sus hijos. Por lo general estos niños y 
niñas se quedan solos en sus casas, sin la supervisión de un adulto, en los espacios en los 
que no asisten al colegio. Estos estudiantes no reconocen su entorno y no poseen un sentido 
de pertenencia e identidad con el medio que los rodea; convirtiéndose éste en un territorio 
hostil, donde las necesidades económicas y afectivas son el pan de cada día, lo cual genera 
problemas de autoestima y dificultades para desarrollar sus talentos y sueños; por esta razón 
no se encuentran a gusto, no hay respeto por ellos mismos y mucho menos por el medio 
ambiente que los rodea.  
 
Por otra parte la actividad en las aulas de clase; donde se trabaja sin tener en cuenta el 
contexto, con rutinas injustificadas que no le aportan a la solución de las problemáticas del 
educando y con el estudio de contenidos carentes de aplicación, sin relación alguna con el 
mundo real; llevan al estudiante a rechazar lo académico. Y es entonces cuando los 
docentes nos encontramos con la incómoda pregunta ¿y para qué sirve esto, profe? 
 
La enseñanza tradicional en las aulas realmente no contribuye, a que nuestros estudiantes le 
encuentren sentido a la experiencia de aprender y por consiguiente, un alto porcentaje, no 
logra alcanzar los estándares de competencias deseados; y al no conseguirlos, la valiosa 
contribución que podría llegar a aportar el conjunto de conocimientos de las ciencias 
naturales, se pierde en el transcurrir diario de una institución educativa; que se niega a 
cambiar y a reconocer, que no se está formando para las necesidades del contexto, ni del 
educando.  
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Por lo anteriormente expuesto es necesario apostarle a construir aprendizajes sobre las 
fortalezas individuales de los mismos estudiantes; para potenciar que éstos se muevan hacia 
saberes atractivos y útiles para su realidad. De manera que los estudiantes participen y se 
aventuren a viajar por el maravilloso mundo de la creatividad; para que mediante el proceso 
puedan reconstruir sus saberes, compartan sus propios descubrimientos y logros y le hallen 
así un sentido a su propio proceso de aprendizaje; mientras que aprenden sobre la biología 
de las plantas y descubren, que éstas nos ofrecen unos servicios que es posible utilizar 
como desarrollo económico. Para lograrlo hay un sinnúmero de estrategias, que pueden 
incorporar los nuevos conocimientos a la estructura cognitiva del alumno y generar un 
conocimiento en un contexto pertinente.  
 
Si se considerara como punto de partida la motivación del estudiante, es evidente que a éste 
se le hace más fácil y divertido el adquirir nuevos saberes; puesto que al verse inmerso en 
una temática relacionada con la vida cotidiana, como es el aprovechamiento de las plantas 
en la generación de ideas de actividades productivas, se potencia su capacidad de proponer 
y se abona el camino, para que en una fase posterior se fortalezcan las competencias 
laborales y empresariales. 
 
Este tipo de reflexiones se convierten en generadoras de nuevos conocimientos acerca de 
las plantas, al mismo tiempo que se promueve su cuidado y el del ambiente, lo cual facilita 
que ellos tomen conciencia sobre la preservación de los recursos naturales, como parte de 
nuestro patrimonio natural, cultural y científico.  
 
Al hacer esta reflexión surgen las preguntas generadoras de la presente propuesta de aula:  
¿Una estrategia de aula realizada mediante proyectos será un mecanismo efectivo para el 
desarrollo de habilidades básicas de pensamiento y para alcanzar el aprendizaje significativo 
de las plantas como recursos naturales en estudiantes de grado sexto de educación básica 
secundaria? 
¿Será posible potenciar la autoestima y la capacidad propositiva de los estudiantes, para que 
sean seres transformadores del medio, exploren su creatividad  y se apropien de los 
recursos vegetales a través de actividades productivas? 
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1.2  Objetivos 
 
1.2.1 Objetivo general 
Elaborar una propuesta de aula basada en proyectos sobre la importancia de las plantas en 
la vida cotidiana y su potencial uso en actividades productivas, la cual contribuya al 
desarrollo de las habilidades de pensamiento y a la generación de ideas de negocio en los 
estudiantes de grado sexto del colegio Confederación Brisas del Diamante I.E.D.  
 
1.2.2 Objetivos específicos 
 
 Plantear un proceso de indagación con los estudiantes para consolidar la información 
referente a la importancia y utilidad de uso de las plantas en la vida cotidiana como tema 
central para desarrollar las habilidades de pensamiento y el aprendizaje significativo de 
los conceptos relacionados con las plantas. 
 
 Integrar al proceso de aula una propuesta de indagación enfocada en la enseñanza por 
proyectos; para explorar el potencial de uso de las plantas en actividades productivas de 
rentabilidad económica; para generar habilidades de trabajo en equipo y desarrollar 
habilidades para la vida. 
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1.3 Reseña histórica de la institución 
El Colegio Confederación Brisas del Diamante I.E.D., se encuentra ubicado en la localidad 
de Ciudad Bolívar (localidad 19), al sur del Distrito capital de Bogotá; en el barrio Vista 
Hermosa (Figura 1-1).  
Figura 1-1: Ubicación del Colegio Confederación Brisas del Diamante I.E.D. 
 
 
La Institución inicia labores con el nombre de Escuela Lucero Sur en marzo de 1991, gracias 
a lo establecido en el decreto No. 890 de junio de 1984, en donde se determinó la 
construcción y dotación de trece establecimientos educativos en Ciudad Bolívar. En 1997 el 
colegio cambia de nombre y pasa a ser llamado Centro Educativo Distrital Confederación 
Suiza Lucero Sur. Posteriormente por efecto de las políticas oficiales, en el año 2002 a nivel 
de Bogotá se produce una reestructuración de los centros educativos para integrarlos en 
Instituciones Educativas Distritales y es así como la institución queda constituida por cuatro 
sedes mediante resoluciones 2207 y 3189 de 2002, tomando el nombre de Colegio 
Confederación Brisas del Diamante I.E.D. 
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1.4 Caracterización de la comunidad 
El sector en donde se encuentra la institución está conformado principalmente por viviendas 
ubicadas en los estratos 1 y 2. La población que habita esta zona presenta grandes 
problemas urbanos relacionados con altos índices de pobreza, carencia de infraestructura 
básica, deficiencias en los servicios públicos, falta de redes viales adecuadas, entre muchos 
otros. Todo como resultado de un crecimiento descontrolado de procesos legales e ilegales 
de urbanización en una zona considerada de alto riego por su ubicación geográfica. A estos 
problemas se les suman un alto índice de desempleo, expendio y consumo de sustancias 
psicoactivas e inseguridad que generan conflicto al interior de la comunidad. 
 
1.5 Caracterización de los estudiantes 
Los estudiantes que integran el ciclo tres de enseñanza básica, evidencian problemas de 
agresividad reflejados en conductas sociales conflictivas y actitudes destructivas hacia su 
entorno. La gran mayoría utiliza un vocabulario impropio con el que agrede constantemente 
a sus compañeros, llegando en muchas ocasiones a convertirse en violencia física. Por lo 
general no se evidencia sentido alguno de pertenencia hacia el medio que los rodea.  
 
1.5.1 Problemáticas observadas en los estudiantes 
Un porcentaje alto de los estudiantes que pertenecen al nivel sexto poseen hábitos de 
estudio poco estructurados y se observan evidentes problemas de atención, tales como: 
 Dificultad para organizarse. 
 Constantemente pierden lápices, bolígrafos y cuadernos entre otros. 
 Facilidad para olvidar. 
 En ocasiones no finalizan las actividades propuestas. 
 Se distraen con facilidad. 
 No les gusta seguir instrucciones. 
 Demuestran apatía hacia la mayoría de actividades académicas. 
 
En otras ocasiones presentan algunas señales de hiperactividad e impulsividad como: 
 Impaciencia para realizar sus actividades, se mueven constantemente de su puesto 
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 Sus juegos consisten en agredir a sus compañeros y salir corriendo, lanzar objetos y 
piedras, escalar y saltar en la estructura del colegio. 
 Hablar en exceso durante las actividades de clase. 
 Responde sin pensar. 
 Interrumpir o molestar a los demás con frecuencia. 
 
Capítulo II.  Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del aprendizaje basado en proyectos 
 
El aprendizaje basado en proyectos, así como la enseñanza fundamentada en la resolución 
de problemas, tienen sus raíces en la filosofía pragmática, la cual establece que los 
conceptos son entendidos a través de las consecuencias observables y que el aprendizaje 
implica el contacto directo con las cosas (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, 2006)  
Como se puede apreciar en la Figura 2-1, la evolución del método de aprendizaje basado en 
proyectos puede dividirse en cinco períodos (Lopez, 2007):  
Figura 2 1: Periodos de evolución del método de aprendizaje basado en proyectos. 
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Hacia finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, durante el tercer periodo, el aprendizaje 
basado en proyectos es adoptado por un nuevo modelo didáctico y pedagógico denominado 
escuela nueva. La escuela nueva surge en Europa y Norteamérica como contraposición a la 
educación por instrucción que reinaba en aquella época, y como representación de principios 
generales encaminados a cambiar las entonces predominantes formas de enseñanza.  Esta 
nueva tendencia de pensamiento nace a partir del concepto de vitalidad o vitalización de la 
labor educativa y de la relación entre “escuela” y “vida”. Se considera entonces como 
finalidad de la educación y de la escuela la preparación del estudiante para la vida, 
entendiendo por ella la vida social cotidiana. La educación así concebida vendría a ser como 
una nueva manera de otorgar al estudiante toda clase de herramientas e instrumentos para 
la “ulterior lucha por la existencia”. En intima conexión con la idea de vitalidad se halla la 
noción de “actividad”, que contribuyo a formar el posterior concepto de escuela activa y que 
a su vez colaboro en la sustitución de la antigua academia tradicional memorística (Sáinz, 
1999).  
 
El objetivo principal de estas nuevas tendencias pedagógicas fue el de incrementar la 
actividad intelectual del estudiante por medio de prácticas y ejercicios inicialmente de 
carácter literario y posteriormente a través de manifestaciones físicas, técnicas, emotivas y 
volitivas, por medio de juegos, trabajos manuales, labores agrícolas, excursiones y 
representaciones artísticas entre otros. 
 
La Escuela nueva surge entonces como un nuevo movimiento pedagógico, entre cuyos 
gestores teóricos se encuentran filósofos, psicólogos y médicos como María Montessori en 
Italia, Ovide Decroly en Bélgica, Édouard Claparéde y Adolph Ferriere en Suiza, Celestin 
Freinet en Francia, y J. Dewey en Estados Unidos (Segovia, 1995). Estos pedagogos 
debatieron sus concepciones teóricas en los más importantes escenarios académicos de su 
tiempo. Sus principios fueron asumidos por diferentes escuelas pedagógicas a nivel mundial 
y fue en Estados Unidos en donde germinó la semilla que encontró un ambiente favorable y 
logro su consolidación institucional gracias al esfuerzo del norteamericano John Dewey, cuya 
filosofía educacional es la base del método por proyectos, y quien pensaba que la 
enseñanza debía estar al servicio de un fin homogéneo para toda la humanidad, como la 
conservación de la vida, o la satisfacción de necesidades. El propósito de Dewey contribuiría 
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a la conformación de una comunidad en miniatura en todo su sentido, es decir al 
establecimiento de una sociedad embrionaria al interior de la escuela.  
Siguiendo este mismo lineamiento y bajo la influencia de Dewey aparece el concepto de 
“escuela del trabajo”, aportado por el educador alemán Georg Kerschensteiner, para quien la 
escuela era la base del aprendizaje de nuevas destrezas y capacidades, que florecían 
debido al desarrollo de actividades enfocadas en el trabajo, en el planteamiento de 
problemas y en la realización de estos basándose en la propia experiencia del estudiante 
(Segovia, 1995). 
Finalmente el principio como tal del aprendizaje Basado en Proyectos está relacionado con 
la reorganización de la idea del método por proyectos que aparece gracias al 
Norteamericano William Heart Kilpatrick quien, en 1918, con sus conceptos sobre pedagogía 
inspiradas sin duda en la filosofía de Dewey, logro instituir las principales características de 
la educación democrática. Para Kilpatrick la educación es ante todo una función que tiene 
por objeto el desarrollo y perfeccionamiento de la vida en todos sus aspectos, sin otros fines 
transcendentes. La educación no es algo fuera de la vida, sino que está dentro de ella y el 
método por proyectos constituye un plan de trabajo que se selecciona libremente con el 
objetivo de realizar algo que despierta el propio interés; puede tratarse de la resolución de un 
determinado problema, o bien de una tarea que se desea llevar a cabo (Sáinz, 1999). 
 
Posteriormente el modelo evolucionó a partir de los trabajos de psicólogos y educadores 
tales como Lev Vygotsky, Jerome Bruner y Jean Piaget, articulándose perfectamente con la 
teoría epistemológica constructivista y adoptando sus estandartes en la lucha por una mejor 
educación como el apoyo a la creciente comprensión del funcionamiento del cerebro 
humano, el estudio del almacenamiento y recuperación de la información y el análisis de 
cómo se aprende y cómo este aprendizaje desarrolla y amplía el conocimiento previo 
(Galeana De la O, 2006). 
2.2  El aprendizaje basado en proyectos como modelo de 
enseñanza 
El aprendizaje Basado en Proyectos es un modelo de enseñanza - aprendizaje que le 
permite al estudiante la construcción de nuevos conocimientos que pueden ser utilizados 
fuera del contexto escolar y que al ser desarrollados le proporcionan una comprensión más 
profunda de un determinado tema o contenido (Blank, 1997). El modelo permite que los 
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educandos planeen, implementen y evalúen sus propios proyectos que a su vez tienen la 
posibilidad de efectuarse en un contexto real logrando trascender más allá del aula de clase. 
Esta posibilidad se convierte entonces en la fuente principal del desarrollo integral de ciertas 
capacidades, habilidades, actitudes y valores, que logran relacionar al estudiante con una 
realidad concreta en un ambiente académico determinado. La aproximación a este mundo se 
realiza por medio de la organización y análisis de cierta información a través de la 
elaboración de un plan de trabajo para alcanzar un objetivo propuesto (Hernández & 
Ventura, 1992) 
 
Según Maldonado (2008), este tipo de experiencias hacen que los estudiantes aprendan a 
manejar y a utilizar recursos modernos e innovadores o en su defecto los medios que estén 
disponibles, aplicando todo el conocimiento adquirido en la elaboración de un producto 
dirigido a satisfacer por lo general una necesidad social, lo cual refuerza sus valores y su 
compromiso con el entorno. Por consiguiente los educandos se entusiasman con la 
investigación y la discusión, logrando proponer y comprobar sus propias hipótesis, poniendo 
en práctica sus habilidades en un escenario tangible. 
En pocas palabras este modelo contiene la esencia de la enseñanza basada en la resolución 
de problemas, que le permite al estudiante identificar los procesos que lo conducirán por el 
camino de la obtención de los conceptos necesarios en la elaboración de una solución a un 
problema determinado. Las contradicciones que surgen y las vías empleadas para su 
desenlace, contribuyen a que el estudiante, quien es objeto de un sinnúmero de influencias 
pedagógicas, se convierta en un sujeto activo.  
2.2.1 Principales características de un proyecto de aula 
Teniendo en cuenta lo mencionado con anterioridad y acorde a lo expresado por Lugo 
(2002), algunas de las principales características que definen un proyecto de aula  son: 
 
 Afinidad con situaciones reales: Los problemas y en general los trabajos planteados 
poseen una correspondencia directa con las situaciones reales del mundo laboral. 
 Relevancia práctica: Las tareas y problemas planteados son relevantes para el ejercicio 
teórico y práctico de la inserción laboral y el desarrollo social personal. 
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 Enfoque orientado a los participantes: La elección del tema del proyecto y la 
realización están orientadas a los intereses y necesidades de los aprendices. 
 Trabajo orientado a la acción: Los aprendices han de llevar a cabo de forma autónoma 
acciones concretas, tanto intelectuales como prácticas. 
 Procesos de enseñanza orientados al producto: Se trata de obtener un resultado 
considerado como relevante y provechoso, el cual será sometido al conocimiento, 
valoración y crítica de otras personas. 
 Enfoque orientado a los procesos: Los procesos van dirigidos a la enseñanza de 
aprender a aprender, aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a hacer. 
 Aprendizaje holístico – integral: En el método de proyectos intervienen las 
competencias cognitivas, afectivas y psicomotrices. 
 Auto organización: La determinación de los objetivos, la planificación, la realización y el 
control son en gran parte decididos y realizados por los mismos aprendices. 
 Realización colectiva: Los estudiantes aprenden y trabajan de forma conjunta en la 
realización y desarrollo del proyecto 
 Carácter interdisciplinario: A través de la realización del proyecto, se pueden combinar 
distintas áreas de conocimientos, materias y especialidades. 
 
Las anteriores características están inmersas en una serie de actividades que además de 
tener un gran valor pedagógico pueden variar de acuerdo con el tipo de proyecto y el tema 
elegido. Según Lacueva (1998), dentro de las actividades que se pueden desarrollar con los 
estudiantes están:  
 
 Visitas a lugares específicos relacionados con el tema: Museos, jardines botánicos, 
parques temáticos etc. 
 
 Visitas y diálogos con expertos: Son diversas las posibilidades de invitados que pueden 
compartir con los estudiantes sus experiencias y sus conocimientos, como por ejemplo 
especialistas o aficionados a la jardinería, agricultores etc. 
 
 Trabajos de campo, encuestas, entrevistas, análisis y observación de fenómenos 
naturales y sociales. 
 
 Construcción y producción de objetos, elaboración de productos. 
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 Experimentos. 
 
 Análisis de documentos, consulta de libros, proyección de videos y documentales sobre 
temas ecológicos, científicos, tecnológicos entre otros, además de otras fuentes de 
información. 
 
 Desarrollo de microambientes en la escuela 
 
De acuerdo con Camacho (1998), las actividades mencionadas y otras acciones de este tipo, 
están encaminadas a familiarizar al estudiante con el tema del proyecto y con las múltiples 
realidades que giran en torno a él, siendo su principal función la de activar el aprendizaje de 
algunas habilidades y contenidos en un contexto de enseñanza en donde se exalta el trabajo 
en grupo y la colaboración.  
2.3 Desarrollo de las habilidades de pensamiento  
 
Por lo general el proceso que conduce a un individuo a adquirir comprensión de algo o 
alguien incluye dos tipos de conocimiento: el semántico y el procedimental (Amestoy de 
Sánchez, 2002).  
2.3.1 Conocimiento semántico  
Se define como la información que tiene que ver con hechos, conceptos, principios, reglas y 
planteamientos conceptuales y teóricos, que conforman una disciplina o un campo de 
estudio; igualmente, en el ámbito de lo cotidiano, se refiere a la información incidental acerca 
de hechos o eventos del mundo relacionados con el individuo.  
2.3.2 Conocimiento procedimental  
Se define como el conjunto ordenado de procedimientos o acciones que siguen a un acto 
mental o una actividad motora. Esta clase de comprensión sirve para generar cambios y/o 
transformaciones del conocimiento o de los estímulos que provienen del medio ambiente.  
De acuerdo con Amestoy de Sánchez (2002), la serie de cambios que llevan al desarrollo 
intelectual del individuo y que están reunidos en el concepto de proceso, hacen que el 
estudiante este en la capacidad de transformar un estímulo externo en una representación 
mental, o una representación mental en otro tipo de percepción o incluso en una acción 
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motora. Los procesos como concepto tienen un significado que lleva de forma implícita la 
acción que los caracteriza, la cual es ejecutada siguiendo un procedimiento característico y 
acorde a un propósito. La práctica de este conjunto de acciones, bajo condiciones 
controladas, da origen a las habilidades de pensamiento.  
El proceso existe por sí mismo, independientemente de la persona que lo ejecuta, el 
procedimiento proviene de la demostración y validación del proceso y la habilidad es una 
facultad de la persona, cuyo desarrollo requiere de un aprendizaje ordenado, metódico y 
voluntario. Los procesos, los procedimientos y las habilidades se relacionan como se ilustra 
en la Figura 2-2. 
Figura 2-2: Relación entre procesos, procedimientos y habilidades. (Modificado de Amestoy 
de Sánchez, 2002) 
 
En consecuencia mientras que los procesos de pensamiento son los elementos básicos para 
construir, organizar y usar los conocimientos, los procedimientos son los instrumentos 
dinámicos del conocimiento. Por consiguiente se puede concluir que los  eventos que 
circunscriben el acto del aprendizaje ocurren en dos etapas como sigue:  
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 En un primer momento los procesos de pensamiento se transforman en procedimientos, 
y éstos, mediante ejercitación deliberada, sistemática, voluntaria, gradual, y controlada, 
dan lugar al desarrollo de las habilidades de pensamiento de la persona. 
 
 En un segundo momento el individuo, aplica estas habilidades para adquirir 
conocimientos en diferentes disciplinas o ambientes, y así transferir estos conocimientos 
adquiridos a nuevos ámbitos, creando diversos saberes y productos, para establecer 
generalizaciones y para desarrollar las actitudes y valores que correspondan. 
La habilidad resulta entonces, de utilizar el conocimiento procedimental y generalmente está 
relacionada con la aplicación directa del proceso o con la evaluación y mejora de lo que se 
piensa y se hace. Por lo tanto y de acuerdo con Amestoy de Sánchez (2002), las habilidades 
de pensamiento se usan una y otra vez en diferentes combinaciones, para llevar a cabo 
cualquier tarea o estrategia que implique lograr un significado, la comprensión de algo  o un 
conocimiento determinado. 
El desarrollo de una habilidad implica la superación de la siguiente secuencia de etapas:  
1 Conocimiento y comprensión de la operación mental que define el proceso. 
2 Adquirir conciencia de los pasos que conforman la definición operacional del proceso. 
3 Aplicación, transferencia del proceso a variedad de situaciones y contextos. 
4 Generalización de la aplicación del procedimiento. 
5 Evaluación y mejora continua del procedimiento.  
 
Para lograr el desarrollo de una habilidad se debe aplicar el proceso de manera efectiva y es 
necesario practicarlo hasta lograr el hábito de utilizarlo, en forma natural y espontánea, en 
variedad de situaciones y contextos, adaptándolo de acuerdo a los requerimientos de la 
tarea. Como ejemplo se puede mencionar la adquisición de ciertas habilidades que por lo 
general son aprendidas en uno u otro momento de la vida de un individuo, como el saber 
montar en bicicleta o el saber nadar. El desarrollo de estas habilidades ha sido logrado por 
etapas, perfeccionándose  día a día gracias a la práctica. 
 
Ahora bien al realizar la trasposición al ámbito educativo una habilidad de pensamiento no se 
aprende como producto resultante de cursar una asignatura, tampoco se adquiere en una 
sola lección, por el contrario la enseñanza de una determinada habilidad, debe enfocarse 
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específicamente en esa habilidad con la ayuda de una orientación practica y una temática 
conocida (Villareal Gil, 2005). 
 
Durante los procesos de aprendizaje, los estudiantes desarrollan ciertas habilidades que 
contribuyen a lograr una evolución de sus estructuras mentales y de sus esquemas de 
conocimiento, entre estas habilidades se pueden señalar  las siguientes: 
  
 Observación: Es el proceso mental de centrar la atención en una persona, objeto, 
evento o situación, a fin de identificar sus principales características. Cuando se es capaz 
de fijar la atención entonces se pueden observar las particularidades del objeto, persona, 
evento o situación que se está examinando; dichas características han de ser 
incorporadas mentalmente y conservadas de modo que sean útiles y recuperables en el 
momento que se desee. 
 
 Comparación: Este proceso se convierte en una extensión de la etapa de observación, 
puede realizarse entre dos o más personas, objetos, eventos o situaciones, entre la 
persona, objeto, evento o situación misma y el aprendizaje previo, en ambos casos el 
proceso es similar. Cuando se pretende comparar, se identifican primero los elementos 
comunes o los elementos únicos que puede haber entre las personas, objetos, eventos o 
situaciones 
 
 Relación: Este proceso ocurre una vez que se obtienen datos, producto de la 
observación y de la comparación, la mente humana hace abstracciones de esa 
información y establece relaciones entre los datos: entre los informes, las experiencias 
previas y teorías. 
 
 Clasificación: El poder identificar semejanzas y diferencias constituye una habilidad 
previa requerida para comprender y aplicar el proceso de clasificación. La clasificación es 
un proceso mental que permite agrupar personas, objetos, eventos o situaciones con 
base en sus semejanzas y diferencias, es una operación epistemológica fundamental. 
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Capítulo III.  La propuesta 
 
3.1 El Proyecto  
 
El presente trabajo está orientado a plantear un proceso de indagación con los estudiantes  
para consolidar información referente a la utilidad de las plantas en la vida cotidiana. El 
proyecto consta de tres grandes etapas, como se  ilustra en la figura 3-1. 
 
Figura 3-1: Etapas generales del proyecto 
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3.1.1 Datos del proyecto 
 
DATOS GENERALES: 
NOMBRE DEL PROYECTO 
UTILIZACIÓN DE LAS PLANTAS EN LA VIDA COTIDIANA 
NOMBRE DE LA INTITUCION EDUCATIVA: Colegio Confederación Brisas del Diamante  
GRADO: Sexto de Educación Básica Secundaria (6°) 
CICLO: III 
NUMERO DE ESTUDIANTES: 40 
FECHA DE INICIO:  
FECHA DE TÉRMINO:  
3.1.2 Planteamiento del problema 
3.1.2.1 Diagnóstico preliminar 
De acuerdo con los resultados de las Pruebas Saber aplicadas por el ICFES el desempeño 
general académico de la institución a partir del año 2005 es bajo. Estos resultados, parecen 
ser consecuencia de la mala estructuración del currículo, el cual concentra una gran cantidad 
de contenidos renunciando al desarrollo de habilidades y de algunas competencias 
necesarias en el estudiante actual. Los educandos no tienen la oportunidad de participar en 
la construcción de su propio aprendizaje y es común que se distraigan con facilidad durante 
el desarrollo de las clases, muchos de ellos en reiteradas ocasiones prefieren quedarse 
afuera de su clase jugando o hablando con otros compañeros. En los trabajos grupales es 
común ver a uno o dos estudiantes trabajando y la otra parte del grupo se ocupa en otras 
cosas. Por consiguiente el interés observado por aprender es casi nulo repercutiendo en 
gran medida en la motivación de muchos de los estudiantes. 
3.1.2.2 Descripción de la realidad 
La gran mayoría de los estudiantes que asisten a la institución pertenecen a estrato uno. A 
menudo los estudiantes que cursan el nivel sexto no se identifican con su entorno y no 
poseen un sentido de pertenencia con el medio que los rodea. La poca evidencia de 
naturaleza que observan a su alrededor en ocasiones es maltratada y algunos juegos 
incluyen quitar las semillas y frutos a los árboles y arbustos para lanzarlos a sus compañeros 
o jugar con ramas y arrojar agua que previamente colectan en bolsas plásticas. En la 
institución se han realizado campañas para el cuidado de las zonas verdes, pero no han 
tenido el efecto esperado por los docentes.  
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3.1.2.3 Elección del tema 
Según Lacueva (2008), en algunas ocasiones, el docente puede proponer un tópico a la 
clase para desarrollar un proyecto y éste debería ser aceptado en consenso mediante 
deliberación o votación. Teniendo en cuenta lo referido, la idea de trabajar un proyecto 
relacionado con plantas, nace como una invitación por parte del docente para que los 
alumnos logren un mejor conocimiento de dichos organismos y como consecuencia se valore 
el cuidado y respeto por sí mismos y por el medio ambiente que los rodea.   
3.1.2.4 Objetivo general  
Plantear un proceso de indagación con los estudiantes para consolidar información referente 
al uso potencial de las plantas en actividades productivas y al mismo tiempo aclarar algunos 
conceptos relacionados con estos organismos. 
3.1.2.5 Objetivos específicos  
 Explorar el uso potencial de las plantas en actividades productivas. 
 Promover en los estudiantes actitudes positivas e incentivar la creatividad.  
 Generar habilidades de trabajo en equipo. 
3.1.2.6 Justificación 
 
Experimentar y entender nuestro entorno debería ser una de las actividades más atractivas y 
placenteras para el ser humano; sin embargo, la enseñanza tradicional en las aulas de clase 
no contribuye a que los estudiantes le encuentren sentido a la experiencia de aprender. Las 
clases aburridas y sin sentido suelen contribuir al desagrado que algunos estudiantes 
manifiestan hacia determinadas asignaturas. Al mismo tiempo el bajo nivel económico y 
algunas falencias afectivas en el individuo favorecen el incremento de conductas apáticas 
hacia el estudio y de rechazo hacia sus pares y hacia el medio ambiente que los rodea. Esta 
propuesta pretende motivar e invitar a los estudiantes mediante el estudio de las plantas a 
buscar y adquirir nuevos saberes y nuevos temas apasionantes e interesantes que potencien 
su capacidad propositiva y fortalezcan algunas competencias y habilidades; de manera tal 
que sean partícipes de la construcción de su propio proceso de aprendizaje. 
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3.1.3 Planificación del proyecto 
3.1.3.1 Planificación del docente 
Tabla 3-1: Planificación del docente. 
¿QUÉ HARÉ? ¿CÓMO LO HARE? ¿PARA QUE LO 
HARE? 
¿CON QUE LO 
HARE? 
Elaborar una propuesta de 
aula con actividades que 
destaquen la importancia 
de las plantas en la vida 
cotidiana y su uso potencial 
en actividades productivas. 
Planeando actividades 
secuenciales de  
aprendizaje 
relacionadas con el 
conocimiento de las 
plantas. 
Para lograr el 
desarrollo de 
competencias y 
habilidades básicas 
Manejo de 
tecnologías de la 
informática, 
material didáctico, 
material reciclable 
entre otros. 
 
 
3.1.3.2  Selección de competencias y habilidades básicas 
Se seleccionaron las siguientes competencias y habilidades que se espera desarrollen los 
estudiantes durante el desarrollo del proyecto: 
 Observar  
 Colectar, organizar, registrar, clasificar y sintetizar datos e información 
 Indagar y comunicar situaciones cotidianas (apoyándose en la lecto-escritura), para 
estructurar las ideas en forma clara y organizada.  
 Aplicar diferentes estrategias y generalizar para dar solución a nuevas situaciones.   
 Utilizar la ciencia para resolver un problema cotidiano. 
 
3.1.3.3 Planificación con los estudiantes  
La planificación conjunta estudiantes - docente aporta a los educandos seguridad, 
confianza y estimula su autoestima gracias a su alto grado de participación e 
interacción en la elaboración del proyecto. Los siguientes son los elementos 
esenciales de la planificación con los estudiantes:  
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Tabla 3-2: Planificación del proceso a realizar por los estudiantes y el docente 
 
ACTIVIDADES 
 
OBJETIVOS 
 
ACTIVIDADES 
EXPLORATORIAS 
Identificar los contenidos que se requiere aprender o fortalecer. 
 
 
ACTIVIDADES DE 
CONSULTA 
 
Buscar, analizar y seleccionar información en diversas fuentes 
 
Brindar asesoría a los estudiantes 
 
ACTIVIDADES DE 
CONSTRUCCIÓN 
Elaborar productos 
Elaborar informes 
 
 
ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN 
Presentar ideas de actividades productivas al grupo 
 
Autoevaluación 
 
 
¿Qué haremos? 
Es importante aclarar a los estudiantes que estructuraremos un proyecto por medio del cual 
aprenderemos conceptos relacionados con las plantas y exploraremos el potencial uso de 
éstas en actividades productivas. 
 
¿Cómo lo haremos?  
La generación de ideas productivas será el resultado de un proceso de indagación asistido 
mediante la elaboración y la puesta en práctica de una serie de actividades a través de las 
cuales desarrollaremos ciertas habilidades y competencias. Con anterioridad al inicio de las 
primeras actividades se diseña un esquema básico en donde se distribuye y organiza de 
forma secuencial el conjunto de experiencias descritas en la tabla 3-2. Este formato contiene 
un espacio destinado para la descripción de cada una de las actividades, la fecha en que se 
da inicio y termino a la actividad y las observaciones pertinentes (Anexo A). 
3.1.3.4 Actividades exploratorias 
El docente realiza preguntas para conocer las ideas previas de los estudiantes. Para ello no 
se utilizó un formato específico. Sin embargo se estructuraron una serie de pasos, con el fin 
de proporcionar un orden a las actividades de intercambio de ideas. Esta disposición se 
enuncia a continuación:  
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a. Nombre de la actividad 
b. Objetivo 
c. Materiales y recursos 
d. Tiempo 
e. Desarrollo de la actividad (Observaciones del docente) 
Según Lacueva, 2008 y Cerda, 2001, el desarrollo de actividades relacionadas con un tema 
en común juega un papel importante en la construcción de aprendizajes y en el cumplimiento 
de unos logros vinculados a todo el grupo de estudiantes. Por tal motivo este tipo de 
acciones en conjunto tomaron el nombre de “actividades exploratorias”. En la tabla 3-3 se 
muestran las actividades que hacen parte de esta primera fase del proyecto y posteriormente 
se presenta el desarrollo y los resultados de cada una de ellas: 
Tabla 3-3: Actividades exploratorias 
ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 
MEDIOS Y 
MATERIALES 
INSTRUMENTOS Y 
TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN 
ACTIVIDAD No.1  ¿QUÉ ACTIVIDADES PODEMOS REALIZAR? 
A través de esta actividad 
llamada “espiral de 
creatividad”, se busca 
indagar acerca de algunas 
acciones que generan cierto 
grado de interés por parte de 
los educandos y que podrían 
convertirse en parte 
fundamental de la propuesta.  
  
 
Trabajo 
individual y 
trabajo grupal, 
Espiral de 
creatividad 
 
Hojas de 
papel, lápiz, 
esfero, tablero 
 
 
 
Exploración por medio de 
preguntas: Espiral de 
creatividad 
 
ACTIVIDAD No.2     ¿QUÉ SABEMOS DEL TEMA? 
Breve intercambio de ideas, 
en donde los estudiantes 
enuncian algunos conceptos 
que tienen sobre el tema 
propuesto. 
 
 
Trabajo 
individual Lluvia 
de ideas 
 
Hojas de 
papel, lápiz, 
esfero 
 
Exploración por medio de 
preguntas: Lluvia de ideas 
 
ACTIVIDAD No. 3  ¿QUÉ QUEREMOS SABER DEL TEMA? 
El docente indica a los 
estudiantes que piensen en 
algunos contenidos que 
quisieran estudiar y que se 
relacionan con las plantas. 
 
Trabajo 
individual y 
trabajo grupal, 
Lluvia de ideas 
 
Cuaderno, 
lápiz, esfero, 
tablero. 
 
 
Exploración por medio de 
preguntas: Lluvia de ideas 
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ACTIVIDAD No. 4  PREGUNTAS GUÍA Y RED DIAGNOSTICA 
Mediante esta actividad se 
pretende identificar algunos 
conceptos que los 
estudiantes consideran 
pueden hacer parte 
importante del desarrollo del 
proyecto. 
 
Trabajo grupal 
Lluvia de ideas 
 
Hojas de 
papel, lápiz, 
esfero, tablero 
 
Exploración por medio de 
preguntas: Lluvia de ideas 
 
Red diagnostica: Mapa 
conceptual 
 
 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EXPLORATORIAS 
Actividad No.1 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  ¿QUÉ ACTIVIDADES PODEMOS 
REALIZAR? 
Área disciplinar: Ciencias Naturales Ciclo: III 
Asignatura:         Biología 
Grado: Sexto de educación básica 
secundaria 
Objetivo: Indagar acerca de algunas 
acciones que generan cierto grado de interés 
por parte de los educandos. 
Tiempo: 30 minutos. 
Materiales Hojas de papel, lápiz, esfero, tablero, grafica 
espiral de creatividad. 
Recursos 
Humanos Docente de Ciencias 
Físicos Aula de clase 
Habilidades: Dar solución a nuevas 
situaciones. Elaboración de ideas 
Instrumentos y técnicas de evaluación 
Exploración por medio de preguntas: Espiral 
de creatividad 
 
Desarrollo de la actividad 
Observaciones del docente 
1. Escribe tus nombres y apellidos completos y el curso en una hoja de papel. 
2. Observa el dibujo realizado en el tablero (Espiral de creatividad) (Figura 3-2). 
3. Sigue los pasos descritos en la espiral de la siguiente forma: 
a. Imagina ¿Qué actividades quisieras hacer para conocer más acerca de las plantas? 
b. Escribe tus ideas en el cuaderno. 
c. Reúnete en grupos de cuatro estudiantes y comparte tus ideas con los demás 
integrantes. 
d. Reflexiona acerca de las ideas del grupo ¿Cuáles les gustan más? 
e. Selecciona cuatro ideas 
f. Inicia de nuevo la espiral y selecciona solo una idea. 
g. Compártela con todo el curso 
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Figura 3-2: Espiral de creatividad. 
 
 
 
RESULTADOS ACTIVIDAD No.1 
Al finalizar la actividad cada grupo aporto una idea y ésta recibió retroalimentación, para 
corregirlas o mejorarlas, tanto por parte del docente como de los demás estudiantes. Las 
ideas aportadas por los grupos aparecen a continuación: 
 Visitar una biblioteca para indagar todo acerca de las plantas 
 Observar videos relacionados con el tema 
 Visitar el jardín botánico 
 Escuchar una charla con algún experto en plantas 
 Realizar experimentos con plantas. Por ejemplo hacer un experimento para observar el 
transporte de nutrientes o el proceso de germinación. 
 Sembrar plantas en algunas zonas del colegio 
 Construir una huerta 
 Exponer lo aprendido durante las actividades 
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Actividad No.2 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  ¿QUÉ SABEMOS DEL TEMA? 
Área disciplinar: Ciencias Naturales Ciclo: III 
Asignatura:         Biología 
Grado: Sexto de educación básica 
secundaria 
Objetivo:  
Promover la participación del grupo de 
estudiantes 
Reconocer las fortalezas y debilidades frente al 
tema 
Tiempo: 30 minutos 
Materiales Hojas de papel, lápiz, esfero, tablero 
Recursos 
Humanos Docente de Ciencias 
Físicos Aula de clase 
Habilidades: Dar solución a nuevas 
situaciones. Elaboración de ideas 
Evaluación: Exploración por medio de 
preguntas: Lluvia de ideas 
Desarrollo de la actividad 
Observaciones del docente 
1. Escribe tu nombre completo y curso en la hoja de papel. 
2. Copia la siguiente pregunta en la hoja y contéstala: ¿Escribe diez cosas que sepas de las 
plantas?  
Recomendación: Recuerda que tus respuestas deben ser sinceras, no debes solicitar ayuda 
a tus compañeros. Ten presente que los resultandos son un aporte para la construcción del 
proyecto. 
 
RESULTADOS ACTIVIDAD No.2 
Esta actividad se fundamentó en una breve exploración de ideas preliminares, en donde los 
estudiantes mencionan algunos conceptos que poseen acerca de las plantas. En la 
actualidad la necesidad de buscar nuevas alternativas para la enseñanza de las ciencias 
adquiere relevancia mediante el pensamiento de Ausubel y Novak, quienes plantean la 
obligación de considerar los conocimientos previos del estudiante, con el fin de trabajar en la 
eliminación de errores conceptuales y orientar así el proceso de enseñanza y aprendizaje 
(Tocarruncho, 1997). 
La mayor parte de la información colectada a partir de las respuestas a la pregunta ¿Escribe 
diez cosas que sepas de las plantas? estuvo orientada hacia el proceso de nutrición, a la 
estructura de la planta y hacia las utilidades de las plantas entre otros. En la figura 3-3 se 
presenta una sinopsis de las concepciones aportadas por los estudiantes durante la lluvia de 
ideas. 
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Figura 3-3: Sinopsis de las concepciones sobre plantas aportadas por los estudiantes. 
 
En algunas de las respuestas se observa que los alumnos poseen cierto conocimiento de las 
principales partes de la planta y tienen algunas nociones acerca de su funcionamiento. Sin 
embargo se perciben también algunos conflictos cognitivos como: “toman agua por las hojas” 
y se requieren algunas aclaraciones sobre las razones del cambio del color en las hojas, de 
adaptaciones como el cierre de las hojas en algunas plantas y de los cambios que se 
producen en una semilla durante la germinación. Por medio de este tipo de actividades el 
docente puede comenzar a reconocer las fortalezas y debilidades de los estudiantes frente a 
un tema e igualmente se pueden determinar los contenidos de interés  (Lacueva A. , 2008). 
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Actividad No.3 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  ¿QUÉ QUEREMOS SABER DEL TEMA? 
Área disciplinar: Ciencias Naturales Ciclo: III 
Asignatura:         Biología 
Grado: Sexto de educación básica 
secundaria 
Objetivo:  
Promover la participación del grupo de 
estudiantes. 
Aportar ideas para la estructuración del 
proyecto. 
Tiempo: 45 minutos 
Materiales Hojas de papel, lápiz, esfero, tablero 
Recursos 
Humanos Docente de Ciencias 
Físicos Aula de clase 
Habilidades: Dar solución a nuevas 
situaciones. Elaboración de ideas 
Evaluación: Exploración por medio de 
preguntas: Lluvia de ideas 
Desarrollo de la actividad 
Observaciones del docente 
1. Escribe en tu cuaderno un tema o una idea acerca de las plantas que desees explorar o 
desarrollar, y continúa escribiendo hasta completar 10 frases en una lista. 
2. Cuando hayas terminado, organízate con cuatro compañeros, revisen las ideas formuladas 
por cada uno y posteriormente reorganicen los términos o ideas y elaboren una nueva lista 
de cinco opiniones para presentar a todo el curso. 
3. Del grupo de cuatro estudiantes elijan un representante para que pase al tablero y escriba 
las ideas seleccionadas. 
4. Recuerda que esta práctica no admite crítica, así que no hagas correcciones durante la fase 
de participación en el tablero. 
 
RESULTADOS ACTIVIDAD No. 3 
El diseño y la puesta en marcha de cualquier proyecto dirigido al desarrollo de habilidades de 
pensamiento requiere que el docente conjuntamente con los estudiantes establezcan el 
punto de partida del proceso y para ello se utilizan algunas estrategias básicas que pueden 
orientar la planeación del trabajo hacia la consecución de los objetivos propuestos. Una de 
estas estrategias es la lluvia de ideas. (Ministerio de educación del Ecuador, 2012). La 
estrategia de lluvia de ideas aporto algunos contenidos relacionados con plantas que los 
estudiantes quieren que sean estudiados durante el desarrollo del proyecto. Los aportes de 
cada grupo fueron escritos en el tablero como se muestra en la Figura 3-4.  
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Figura 3-4: Participación de los estudiantes en la lluvia de ideas. 
 
Posteriormente mediante votación grupal se seleccionaron las ideas que interesaron a la 
mayoría de los estudiantes. En la figura 3-5 se presenta una síntesis de las ideas de lo que 
los estudiantes quieren saber. 
Figura 3-5: Lluvia de ideas, ¿Qué quieren saber los estudiantes sobre plantas? 
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Actividad No.4 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PREGUNTAS GUÍA Y RED 
DIAGNOSTICA 
Área disciplinar: Ciencias Naturales Ciclo: III 
Asignatura:         Biología 
Grado: Sexto de educación básica 
secundaria 
Objetivo:  
Identificar los conceptos de mayor importancia 
con respecto a las plantas 
Generar un cuadro o red diagnostica 
Tiempo: Dos sesiones de 45 minutos. 
 
Materiales Hojas de papel, lápiz, esfero, tablero 
Recursos 
Humanos Docente de Ciencias 
Físicos Aula de clase 
Habilidades: Organizar y sintetizar datos e 
información 
Evaluación: Exploración por medio de 
preguntas: Lluvia de ideas 
Desarrollo de la actividad 
Observaciones del docente 
1. Conforma grupos de cuatro estudiantes (ellos pueden seleccionar libremente a sus 
compañeros de grupo). 
2. Con ayuda de los conceptos formulados y expuestos por los diferentes grupos en la 
actividad anterior (Actividad No.3) elabora preguntas relacionadas con el tema de las 
plantas y luego construye una red o mapa conceptual que agrupe la mayoría de estos 
conceptos.  
Estos interrogantes recibirán el nombre de preguntas guía y formarán parte de las 
actividades de consulta y construcción y por supuesto el propósito será el de darle 
respuesta a cada una. 
 
RESULTADOS ACTIVIDAD No. 4 
Al finalizar la actividad cada grupo de estudiantes socializó, escribiendo en el tablero, las 
preguntas elaboradas. Luego de común acuerdo se seleccionaron los interrogantes con 
características similares y se construyeron nuevas preguntas resultando tres grandes 
grupos:  
 
NUTRICIÓN 
 ¿Cómo producen su propio alimento? Fotosíntesis 
 ¿Para qué necesitan las hojas? 
 ¿Cómo transporta el alimento? 
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 ¿Por qué es importante la raíz para la planta? ¿Cómo absorben el agua? 
 ¿Cómo producen oxígeno? 
REPRODUCCIÓN 
 ¿Cómo se reproducen las plantas? 
 ¿De dónde salen las flores? 
  ¿De dónde sale el fruto? 
 ¿Cómo crece la semilla? 
UTILIZACIÓN DE LAS PLANTAS EN LA VIDA COTIDIANA 
 ¿Cómo puede ser útil una planta? 
Posteriormente con estas preguntas y con la participación de todo el grupo de estudiantes y 
la orientación del docente se organizó en el tablero un cuadro o red diagnostica como se 
muestra en la Figura 3-6. 
Figura 3-6: Red diagnostica sobre el tema las plantas. 
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A partir de la red diagnostica y de las preguntas guía se puede deducir que la mayoría de los 
cuestionamientos están orientados hacia los procesos de nutrición y reproducción. 
 
3.1.3.5  Actividades de consulta 
Durante esta fase se realiza la introducción al proceso de indagación por parte de los 
estudiantes. Esta etapa comienza con el desarrollo de una actividad por medio de la cual los 
estudiantes indagaran algunos conceptos relacionados con las plantas, al mismo tiempo que 
iniciarán a estructurar  ideas de actividades productivas.  
 
Actividad No.5 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  QUIERO INDAGAR SOBRE PLANTAS 
Área disciplinar: Ciencias Naturales Ciclo: III 
Asignatura:         Biología 
Grado: Sexto de educación básica 
secundaria 
Objetivo: proceso de indagación por parte de 
los alumnos, abriendo paso así a la curiosidad y 
a la iniciativa investigativa de los estudiantes. 
Tiempo: 4 horas. 
Materiales Libreta de apuntes, revistas, libros, 
enciclopedias, periódicos, hojas tamaño carta, 
cartulina, marcadores, computador, 
impresoras, carpeta de evidencias. 
Recursos 
Humanos 
Docente de Ciencias, Docente de 
Humanidades, Estudiantes, Directivos. 
Físicos 
Aula de clase, Aula de audiovisuales, aula de 
informática, Biblioteca pública. 
Habilidades: Observar, colectar, organizar, 
registrar, clasificar y sintetizar datos e 
información. 
Evaluación: Evaluación inicial, evaluación 
formativa, autoevaluación, evaluación de la 
actividad y de los productos generados a 
partir de su desarrollo 
Desarrollo de la actividad 
Evaluación Inicial 
El docente evalúa por escrito a todos los estudiantes sobre los conocimientos prerrequisito 
(información general sobre plantas) con el propósito de dar continuidad al proceso de 
enseñanza e identificar conductas de entrada que son vitales para generar nuevos aprendizajes 
y para organizar la temática de cada actividad (Anexo B.). 
 
Introducción 
Una contribución de los estudiantes durante el desarrollo de las actividades exploratorias fue el 
visitar una biblioteca con el propósito de indagar acerca de las plantas. Con el desarrollo de esta 
actividad se propone que los estudiantes colecten, organicen y registren información pertinente 
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sobre plantas y construyan así un marco conceptual que les será útil para próximas actividades. 
Con anterioridad a la visita a la biblioteca el docente en el aula de clase debe realizar una breve 
inducción sobre como buscar, analizar y seleccionar información en diversas fuentes. Se pueden 
sugerir algunas estrategias para planear las búsquedas ayudando de esta forma al estudiante a 
encontrar fácilmente la información que se necesita. 
Igualmente se debe indicar la diferencia entre las distintas fuentes de información (revistas, 
libros, enciclopedias, periódicos, páginas en internet etc.). 
El docente de humanidades en su clase tendría que realizar una inducción al tema de redacción 
de cartas. 
 
Los estudiantes planifican la visita a la biblioteca pública más cercana 
Duración: Una hora  
a. Los estudiantes se organizan en los grupos establecidos. 
b. Cada uno de los grupos nombrará un integrante que trascribirá la carta. Con ayuda del 
docente del área de Humanidades redactan el escrito en borrador dirigido al rector de la 
institución para que autorice la salida.  
c. Posteriormente cada grupo socializará los documentos y se construirá un texto final en 
conjunto. 
d. Se imprimirá la carta y un estudiante en representación de todos los grupos y con la 
compañía del docente a cargo del proyecto la presentará al rector de la institución. 
 
Visita a la biblioteca 
Duración: Una hora y media 
Cada grupo de trabajo indaga sobre las partes de las plantas, sus funciones, procesos como el 
de la fotosíntesis, reproducción y la utilidad de las plantas, en libros y páginas de internet 
siguiendo los siguientes pasos: 
 
a. EXAMINAN FUENTES DE INFORMACIÓN (En la biblioteca) 
 Cada grupo organizará sus propios parámetros de búsqueda a partir de palabras 
clave, teniendo en cuenta las preguntas guía ya formuladas. 
 Los grupos inician la búsqueda con ayuda de las palabras clave. 
 Los integrantes de cada grupo determinan que documentos y recursos parecen 
pertinentes. 
 Cada integrante intercambia y comparte ideas con sus compañeros de grupo. 
 
b. SELECCIONAN DOCUMENTOS (En el aula de clase) 
 Se evalúa la calidad de la información (Utilizan el formato de ficha bibliográfica) 
(Anexo D) 
 Los estudiantes organizan los documentos (anotaciones y fotocopias) que se 
reunieron. 
 Identifican los elementos de información necesarios para el trabajo. 
 
c. EXTRAEN INFORMACIÓN 
 Cada grupo organiza las notas de forma coherente 
 Los grupos registran las fuentes de información (Utilizan formato de registro 
bibliográfico) (Anexo D). 
 
d. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  
 Cada grupo por separado y con la colaboración del docente analiza la información 
extraída subrayando las ideas principales 
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Socialización por equipos de la información encontrada 
Duración: Una hora y media 
Ahora a partir de la información colectada cada uno de los grupos se prepara para sintetizar las 
ideas y la información proveniente de las diversas fuentes, organizando los datos y 
representándolos gráficamente. Y una forma de mostrar esta síntesis, es mediante la creación 
de un mapa conceptual.  
 
Organización del mapa conceptual 
a. Cada uno de los grupos diseña un mapa conceptual. 
b. Utiliza la cartulina y los marcadores para dibujar el mapa 
c. En cada mapa conceptual se debe diagramar y representar la información referente al 
concepto de planta y a sus principales partes, con sus respectivas funciones (raíz, tallo, 
hoja, flor, fruto y semilla), los procesos de nutrición y reproducción y la utilidad de las 
plantas. 
d. Una vez terminada la representación del mapa conceptual, el grupo debe socializar su 
trabajo frente a los demás compañeros. 
 
Evaluación de la fase de indagación 
El docente identificará que estudiante logró colectar, organizar, registrar, clasificar y sintetizar la 
información aplicando el formato correspondiente (Evaluación etapa de información) (Anexo D). 
Cada estudiante debe registrar la información pertinente en la carpeta de evidencias 
(elaboración de resúmenes). 
 
Evaluación Formativa 
El docente aplicará la evaluación formativa para estimar los logros obtenidos por cada 
estudiante al término de la actividad (Anexo C). 
 
OBSERVACIONES PARA EL MAESTRO  
 En el transcurso de este proceso el docente debe abstenerse de suministrar información 
referente a la solución de las preguntas. Sin embargo tiene que estar dispuesto a aclarar 
dudas y evitar errores conceptuales que puedan generalizarse entre los estudiantes.  
 Durante las exposiciones el docente tiene que realizar las correspondientes intervenciones 
para corregir los errores conceptuales que señalen los educandos. 
 Concluida la actividad el docente debe evaluar el progreso del estudiante mediante la 
revisión de los trabajos en la carpeta de evidencias y a través de la evaluación formativa 
propia de cada actividad. Igualmente es importante que el estudiante desarrolle la 
autoevaluación correspondiente, para favorecer el proceso de metacognición (Anexo Q). 
 Asimismo el docente debe recopilar los trabajos desarrollados por los estudiantes en cada 
actividad para posteriormente enseñarlos a los padres de familia en una feria de productos y 
trabajos. 
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3.1.3.6 Actividades de construcción 
Actividad No. 6 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  ¿Cómo producen las plantas su propio 
alimento? 
Área disciplinar: Ciencias Naturales Ciclo: III 
Asignatura:         Biología 
Grado: Sexto de educación básica 
secundaria 
Objetivo: Identificar los elementos necesarios 
para que una planta elabore su propio alimento. 
Tiempo:  Tres horas y media. 
Materiales Tarjetas informativas, cartulina, marcadores, 
colores, lápices, regla, cinta pegante, Carpeta 
de evidencias. 
Recursos 
Humanos Docente de Ciencias, Estudiantes 
Físicos Aula de clase, Aula de audiovisuales. 
Habilidades: Aplicar diferentes estrategias y 
generalizar para dar solución a nuevas 
situaciones 
Evaluación: Evaluación inicial, evaluación 
formativa, autoevaluación. 
Desarrollo de la actividad 
Evaluación Inicial 
El docente evalúa por escrito a todos los estudiantes sobre los conocimientos prerrequisito con 
el propósito de dar continuidad al proceso de enseñanza e identificar conductas de entrada que 
son vitales para generar nuevos aprendizajes y para organizar la temática de cada actividad 
(Anexo  E). 
 
Primera Parte 
Duración: 20 minutos 
Exploración de ideas previas 
El docente pregunta a los estudiantes ¿Qué necesitamos nosotros para vivir? En este punto 
el docente debe conducir las respuestas hacia la idea de que necesitamos alimento y oxígeno. 
Inmediatamente se plantea la pregunta ¿Qué necesitan las plantas para vivir? El docente 
debe dirigir de nuevo las respuestas a las ideas anteriormente mencionadas. En otras palabras, 
las plantas también requieren de alimento y oxígeno para sobrevivir. 
 
Segunda Parte 
Duración: Dos horas 
Solución a la pregunta guía: ¿Cómo producen las plantas su propio alimento?  
Para dar solución a la pregunta se reúnen los grupos de cuatro estudiantes ya establecidos en la 
actividad de indagación y se siguen los siguientes pasos: 
1. Con anterioridad al desarrollo de la actividad el docente prepara unas tarjetas en donde se 
plantean las siguientes situaciones: 
 Situación 1: Dibuja una planta con raíces en un suelo fértil (es decir que contiene 
sustancias nutritivas) a su alrededor. La planta tiene que verse de color verde, fuerte, 
firme y sana. 
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 Situación 2: Dibuja una planta con raíces en un suelo pobre (degradado y sin nutrientes) 
La planta debe verse débil, seca, de color amarillento, inclinada hacia un lado. 
 Situación 3: Dibuja una planta en un suelo con mucha agua. La planta debe verse 
deteriorada. 
 Situación 4: Dibuja una planta en un suelo seco. La planta debe lucir seca y de color 
amarillento. 
 Situación 5: Dibuja una planta a la que estén regando. La planta debe lucir fuerte, firme 
y sana. 
 Situación 6: Dibuja una planta a la que le dé la luz del sol. La planta debe lucir fuerte, 
firme y sana 
 Situación 7: Dibuja una planta que no reciba la luz del sol. La planta debe lucir marchita 
y deteriorada. 
 Situación 8: Dibuja una planta al aire libre. La planta debe lucir fuerte, firme y sana. 
 Situación 9: Dibuja una planta encerrada en una caja de vidrio sellada (no entra aire). La 
planta debe lucir marchita y deteriorada. 
 
2. Se distribuye una tarjeta a cada grupo, los integrantes deben representar en un pliego de 
cartulina la situación planteada. 
3. Al terminar los dibujos, cada grupo debe explicar su respectivo cartel (socialización). 
 
Por último el docente debe concluir esta segunda parte de la actividad señalando a los 
estudiantes que las plantas requieren agua y sales minerales del suelo o del sustrato en donde 
se encuentren, dióxido de carbono del aire y luz proveniente del sol. Estas son materias primas 
que se utilizarán para la fabricación de nutrientes durante el proceso de fotosíntesis. 
 
Tercera Parte 
Duración: una hora 
 
Exploración de ideas previas 
Los estudiantes reconocen que las plantas necesitan obtener una serie de materias primas para 
elaborar o fabricar su propio alimento, pero, ¿en dónde se lleva a cabo este proceso? Esta 
tercera parte de la actividad inicia con la exploración de ideas previas de los estudiantes acerca 
de la siguiente pregunta ¿En qué parte de la planta se fabrican los nutrientes durante el 
proceso de fotosíntesis? El docente debe dirigir la discusión hacia la respuesta correcta, esto 
es: la hoja. Se introduce entonces la segunda pregunta guía: 
Solución a la pregunta guía: ¿Para qué necesitan hojas las plantas? 
Luego de escuchar y registrar las ideas aportadas por los estudiantes el docente emplea una 
analogía, comparando la hoja con una fábrica. El docente explica que en una fábrica se 
elaboran uno o varios productos y en la hoja se elaboran los nutrientes o el alimento que 
utilizará la planta para cumplir con sus funciones vitales.  
  
Aplicación de lo aprendido 
Inmediatamente después de exponer la analogía, el docente plantea otra pregunta: ¿Qué 
necesita la hoja para elaborar los nutrientes que requiere la planta? Para desarrollar la 
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respuesta el docente dibuja una línea vertical para dividir el área del tablero en dos partes, en 
una sección dibuja una fábrica, en la otra realiza un bosquejo de una hoja. Los estudiantes 
aportarán por un lado, ideas de materias primas, por ejemplo, para la fabricación de zapatos y 
por otro lado las materias primas necesarias en la elaboración de nutrientes para la planta. Es 
importante aclarar que estas sustancias ya habían sido vistas en la actividad anterior, es decir, 
dióxido de carbono, luz solar (energía), agua y sales minerales.  
 
Explicación del docente 
Al final de la actividad el docente en el aula de audiovisuales mostrará el siguiente video corto 
sobre la fotosíntesis (http://youtu.be/a8vFp_3vFEk) y para complementar explicará que las 
plantas fabrican sustancias orgánicas en las hojas, solo si éstas se encuentran expuestas a la 
luz. La fijación de energía solar en energía química, que se  almacena en la materia orgánica, se 
denomina fotosíntesis. Las primeras sustancias que la planta elabora son azúcares como la 
glucosa y la sacarosa, que se almacenan en forma de almidón. 
Este proceso necesita: Sustancias inorgánicas (agua y dióxido de carbono) que sirven de 
materia prima, luz solar y órganos fotosintéticos, como las hojas. Es importante precisar que en 
las células de las hojas se encuentran unas estructuras llamadas cloroplastos, organelos que 
contienen un pigmento, la clorofila, que da color verde a las plantas y los carotenoides, que son 
los responsables de captar la energía en el rango de la luz visible del sol. 
La síntesis de glucosa, que se efectúa durante la fotosíntesis va acompañada de liberación de 
oxígeno a la atmosfera. Así, las plantas realizan un importante papel en la naturaleza, ya que 
con la producción de oxígeno compensan el gasto permanente de este gas por la respiración de 
todos los seres vivos y facilitan la formación de la capa de ozono, que nos protege de los daños 
de la radiación ultravioleta. A la vez que sostiene las cadenas alimenticias terrestres; porque 
esta materia orgánica alimenta herbívoros y omnívoros y estos a los demás eslabones tróficos. 
 
Evaluación Formativa 
El docente aplicará la evaluación formativa para estimar los logros obtenidos por cada 
estudiante al término de la actividad (Anexo F). 
 
OBSERVACIONES PARA EL MAESTRO  
 Concluida la actividad el docente debería evaluar el progreso del estudiante mediante la 
revisión de los trabajos en la carpeta de evidencias y teniendo en cuenta la evaluación 
formativa propia de cada actividad.  
 Igualmente es importante que el estudiante desarrolle la autoevaluación correspondiente, 
para favorecer el proceso de metacognición (Anexo Q). 
 Asimismo el docente debe recopilar los trabajos desarrollados por los estudiantes en cada 
actividad para posteriormente enseñarlos a los padres de familia en una feria de productos y 
trabajos. Es esencial tener en cuenta que la nota del estudiante debería ser considerada; de 
los conocimientos y habilidades alcanzados en el proceso y no de las dificultades 
encontradas para llegar al punto de llegada. 
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Actividad No. 7 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  ¿Cómo transportan nutrientes las 
plantas? 
Área disciplinar: Ciencias Naturales Ciclo: III 
Asignatura:         Biología 
Grado: Sexto de educación básica 
secundaria 
Objetivo: Identificar el proceso de trasporte 
de nutrientes en la planta 
Tiempo:  Tres horas y quince minutos, dos 
días para la experiencia 
Materiales Microscopios, lupas, Beaker, laminas, 
laminillas, bisturí, reglas, corcho, vasos 
plásticos, colorante, azul de metileno, agua, 
sal, hojas de diferentes plantas, tallos de apio 
frescos. 
Recursos 
Humanos Docente de Ciencias, Estudiantes 
Físicos Aula de clase, Laboratorio de biología 
Habilidades: Observar, aplicar diferentes 
estrategias y generalizar para dar soluciones a 
nuevas situaciones, utilizar la ciencia para 
resolver problemas cotidianos. 
Evaluación: Evaluación inicial, evaluación 
formativa, autoevaluación. 
Desarrollo de la actividad 
Evaluación Inicial 
El docente evalúa por escrito a todos los estudiantes sobre los conocimientos prerrequisito con 
el propósito de dar continuidad al proceso de enseñanza e identificar conductas de entrada que 
son vitales para generar nuevos aprendizajes y para organizar la temática de cada actividad 
(Anexo G). 
 
Primera Parte 
Duración: 45 minutos 
Exploración de ideas previas 
Demostración 
Las plantas necesitan agua y sales minerales “Absorción de sales por las raíces” 
Materiales 
 Beaker o frasco transparente 
 Sal  
 Jeringa 
 Agua 
 
Cada estudiante recibe una copia de la hoja de predicciones (Anexo O). El docente explica a los 
estudiantes como deben diligenciarla: 
 
1. Cada estudiante debe escribir su nombre completo y el número del grupo al cual pertenece. 
2. El estudiante debe registrar las respuestas individuales y para ello tiene un tiempo de dos 
minutos. 
3. Luego debe unirse a su respectivo grupo y allí realizar las socializaciones correspondientes.  
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4. Cada equipo debe registrar las predicciones grupales y para ello tiene un tiempo de cinco 
minutos. 
5. A continuación se realiza la socialización frente a todo el curso. 
 
Solución  a la pregunta guía: ¿Por qué es importante la raíz para la planta?  
Realización de la demostración 
El docente muestra al curso un Beaker o vaso transparente con sal común en el fondo. 
Inmediatamente define el problema, “necesitamos extraer la sal del vaso con una jeringa”, y se 
formula la primera pregunta, ¿Cómo lo haríamos? 
Luego se enuncia la siguiente pregunta, ¿Que necesitamos para poder colocarla dentro de la 
jeringa? 
Se realizan las predicciones individuales, grupales y posteriormente se socializan las 
respuestas. 
El docente pide la colaboración de un estudiante, le solicita que intente extraer la sal con la 
jeringa. A continuación el docente agrega agua al vaso y agita para mezclar la solución. Luego 
pide al estudiante que intente absorber la solución de agua y sal. 
El docente explica “Imaginemos que la jeringa representa la raíz de una planta, y la sal simboliza 
las sales minerales del suelo” (por supuesto no son iguales). Las sales minerales y otras 
sustancias necesitan estar diluidas en agua para poder ingresar a la planta a través de la raíz, 
exactamente a través de los pelos absorbentes. El conjunto de sales minerales, que están 
presentes en la solución del suelo y el agua reciben el nombre de savia no elaborada. 
El docente explica que en el suelo se encuentran pequeñas partículas de rocas (arena, limo o 
arcilla) y materia orgánica. Partículas que conforman elementos de mayor tamaño y entre éstos 
quedan espacios llenos de aire (macroporos) y de agua con los nutrientes disueltos (mesoporos 
y microporos). Las plantas extraen agua y los minerales disueltos en la solución del suelo. Sí 
una planta no dispone de agua, se marchita y acaba por morir. Sin embargo no es suficiente el 
agua para mantener a una planta con vida. Sí se coloca una planta en un recipiente que 
contiene sólo agua destilada, la planta muere cuando se agotan sus reservas nutricionales. Es 
necesario añadir al agua sales minerales en cantidades adecuadas, fundamentalmente aquellas 
sales que contienen nitrógeno, fósforo y potasio. Los nutrientes que ingresan tienen que 
atravesar los distintos tejidos de la raíz hasta llegar al Xilema que, a su vez, los conducirá hasta 
las hojas y demás órganos de la planta. 
 
Segunda Parte 
Duración: 30 minutos 
Exploración de ideas previas 
Solución pregunta guía: ¿Cómo se transportan los nutrientes y el agua? 
Experiencia No.1 Reconocimiento de nervaduras 
Materiales: 
 20 hojas de diferentes plantas (por grupo de trabajo) 
 Lupas 
Procedimiento:  
1. Los estudiantes se organizan en los grupos establecidos 
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2. Cada miembro del grupo observa con ayuda de una lupa cinco hojas de diferentes plantas, 
el estudiante observa especialmente las venas o nervaduras de las hojas. 
3. El estudiante dibuja una de las hojas en la carpeta de evidencias destacando la distribución 
de las nervaduras. 
 
El docente formula la pregunta ¿Cuál crees que es la función de estas venas o nervaduras? 
 
4. Los miembros de cada grupo formularán hipótesis acerca de las funciones de las venas en 
las hojas observadas, registrarán sus deducciones en la carpeta de evidencias.  
 
Se realiza la discusión respectiva de la hipótesis. El docente debe llevar la discusión; para que 
los estudiantes entiendan que las nervaduras tienen la función de sostén y transporte de agua y 
minerales nutrientes; es decir que las nervaduras representan el sistema de transporte en las 
hojas y se continúan con los haces conductores en el tallo y en la raíz y tienen como función 
llevar las materias primas a cada célula para realizar las diferentes funciones que se llevan a 
cabo en la planta. 
 
Tercera Parte 
Duración: Tiempo del experimento dos días / tiempo en el laboratorio dos horas 
Exploración de ideas previas 
Experiencia No.2 Transporte de sustancias a través del tallo 
Materiales: 
 Plantas de apio  
 Vasos plásticos 
 Colorante  (color rojo)  
 Láminas y laminillas  
 Microscopios  
 Azul de metileno  
 Bisturí, Lupa , regla 
 Corcho  
Nota: sabía Ud. que lo que conocemos como tallos de apio, no son tallos en realidad; sino que 
corresponden a unos peciolos gigantes. Esto mismo sucede con la acelga. 
 
Se trabaja en el laboratorio de la institución 
Procedimiento: 
1. Se mantiene la organización de los grupos de cuatro estudiantes. 
2. Cada grupo toma un vaso al que se le agrega agua hasta un nivel más arriba de la mitad del 
vaso. Luego se agregan unas gotas de colorante (rojo). 
3. Un estudiante con ayuda del bisturí corta un trozo de la parte inferior del peciolo de apio. 
4. Los estudiantes describen las características del peciolo y cómo se observan los tejidos en 
el interior de éste. Inmediatamente se sumerge el tallo en el vaso con agua y colorante. El 
sistema debe dejarse en el agua con colorante por dos días en un lugar iluminado y aireado. 
 
El docente formula la pregunta ¿Qué pasará en el peciolo de apio pasados dos días? 
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5. Los estudiantes registran sus hipótesis en la carpeta de evidencias. 
6. Luego de transcurridos dos días los estudiantes realizaran las observaciones del montaje y 
harán una descripción del estado del peciolo y de los tejidos. 
7. Un estudiante de cada grupo efectuará cortes transversales cada cinco centímetros (utilizar 
la regla para medir); con el fin de determinar hasta que altura se coloreo el tallo. Los cortes 
serán observados con lupa y las descripciones serán consignadas en la carpeta de 
evidencias. 
Posteriormente cada estudiante contestará las siguientes preguntas en la carpeta de evidencias: 
a. ¿Qué le cambios observó en el peciolo del apio? ¿Cómo puedes explicarlo?  
b. ¿Hasta qué altura del tallo subió el colorante? 
c. ¿Qué nombre reciben las estructuras por donde ascendió el colorante? 
 
8. Luego el docente demostrará cómo hacer un corte transversal y fino de apio utilizando un 
bisturí, el corte debe ser tan delgado que se vea casi transparente. El docente adicionará al 
corte una gota de azul de metileno para ayuda a visualizar los tejidos vegetales. 
9. Este montaje será observado bajo el microscopio, de acuerdo con las indicaciones dadas 
por el docente. Primero con el objetivo de menor aumento y luego con el de mayor aumento. 
El docente debe dar las orientaciones pertinentes antes, durante y después de realizada la 
práctica, en relación con el manejo del microscopio y sobre las estructuras que observan los 
estudiantes. 
10. Con ayuda de diagramas de estructuras de xilema y floema aportadas por el docente los 
estudiantes identificarán la organización de los vasos conductores que están observando. 
11. Los estudiantes realizan los dibujos correspondientes y colocan los nombres de los 
diferentes tejidos observados, este material se guarda en la carpeta de evidencias. 
12. El docente formula la pregunta: ¿Qué estructuras poseen las plantas para transportar agua y 
nutrientes? 
 
Al terminar la experiencia cada grupo de trabajo nombra un vocero(a) para comunicar los 
resultados de la práctica a los demás compañeros. El docente debe aclarar dudas y buscará la 
unificación de criterios, teniendo en cuenta la aclaración de los conflictos cognitivos de los 
estudiantes. 
El docente debe enfatizar la conexión existente entre raíz, tallo y hojas con respecto a la 
absorción, transporte y transpiración del agua. Es importante aclarar que la transpiración es la 
perdida de agua, en forma de vapor de agua, a través de los estomas de las hojas; como 
resultado de la apertura de los estomas y como un mecanismo para facilitar el ascenso de agua 
desde la raíz a las hojas, lo cual produce una fuerza de succión que facilita el transporte del 
agua y los nutrientes hacía las hojas y los demás órganos vegetales. 
 
Evaluación Formativa 
El docente aplicará la evaluación formativa para estimar los logros obtenidos por cada 
estudiante al término de la actividad (Anexo  H). 
 
OBSERVACIONES PARA EL MAESTRO  
 Concluida la actividad el docente debería evaluar el progreso del estudiante mediante la 
revisión de los trabajos en la carpeta de evidencias y teniendo en cuenta la evaluación 
formativa propia de cada actividad.  
 Igualmente es importante que el estudiante desarrolle la autoevaluación correspondiente, 
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para favorecer el proceso de metacognición (Anexo Q). 
 Asimismo el docente debe recopilar los trabajos desarrollados por los estudiantes en cada 
actividad para posteriormente enseñarlos a los padres de familia en una feria de productos y 
trabajos. Es esencial tener en cuenta que la nota del estudiante debería ser considerada; de 
los conocimientos y habilidades alcanzados en el proceso y no de las dificultades 
encontradas para llegar al punto de llegada. 
 
Actividad No. 8 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  ¿De dónde salen la flor y el fruto? 
Área disciplinar: Ciencias Naturales Ciclo: III 
Asignatura:         Biología 
Grado: Sexto de educación básica 
secundaria 
Objetivo: Identificar las distintas partes de la 
flor y del fruto 
Tiempo:   
Materiales Flores de buen tamaño y de diferentes tipos, 
bisturí, aguja de disección, pinzas de 
disección, láminas, laminillas, tijeras, 
microscopio, estereoscopio, lápices de 
colores, cartulina, lupa. 
Recursos 
Humanos Docente de Ciencias, Estudiantes 
Físicos Aula de clase, Laboratorio de biología 
Habilidades: Observar, aplicar diferentes 
estrategias y generalizar para dar soluciones a 
nuevas situaciones, utilizar la ciencia para 
resolver problemas cotidianos. 
Evaluación: Evaluación inicial, evaluación 
formativa, autoevaluación. 
Desarrollo de la actividad 
Evaluación Inicial 
El docente evalúa por escrito a todos los estudiantes sobre los conocimientos prerrequisito con 
el propósito de dar continuidad al proceso de enseñanza e identificar conductas de entrada que 
son vitales para generar nuevos aprendizajes y para organizar la temática de cada actividad 
(Anexo I). 
 
Primera Parte 
Duración: Quince minutos 
Explicación del docente 
El docente explica que las flores aparecen durante la época reproductiva de las plantas 
mediante un proceso denominado floración; como todos los órganos de la planta, se originan a 
partir de un tejido meristemático es decir un tejido cuya función es la de multiplicar células para 
contribuir, en este caso, con el crecimiento de la planta. Este tejido aumenta en tamaño y se 
convierte en un pequeño tallo en donde se originan hojas que sufren cambios fuertes para 
convertirse en las diferentes partes de la flor 
 
El docente realiza una introducción al tema “La flor es el órgano reproductor de las plantas 
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angiospermas. Éste brota como una modificación del tallo que se transforma en un eje, con 
crecimiento limitado, al cual están insertadas un conjunto de hojas modificadas que reciben el 
nombre de hojas florales; las flores se pueden dividir en completas e incompletas; en una flor 
completa las hojas florales son los pétalos, los sépalos, los estambres y los carpelos; las flores 
incompletas son unisexuales y solo presentan estambres o carpelos. 
 
El docente muestra al grupo una flor y menciona que está compuesta de cuatro verticilos 
(conjunto de tres o más hojas, que brotan de un tallo en el mismo nivel):  
Cáliz: formado por los sépalos (señala la estructura) 
Corola formada por los pétalos (señala la estructura) 
Androceo: formado por los estambres 
Gineceo: formado por los carpelos 
 
El docente aclara que todos esos segmentos están adheridos al receptáculo floral que es el 
extremo modificado del tallo. Los sépalos y los pétalos son hojas modificadas que pueden 
presentar una gran variedad de formas y características. 
 
Segunda Parte 
Duración: Dos horas 
Experiencia No.1 Estructura de la flor 
Materiales 
 Flores de buen tamaño y de diferentes tipos  
 Bisturí, aguja de disección, pinzas de disección 
 Tijeras 
 Lápices de colores 
 Cartulina 
 Lupa  
 Microscopio y estereoscopio 
 Láminas y laminillas  
 
Procedimiento: 
El estudiante realizará una identificación de las partes de la flor y elaborará una cartelera en 
donde se observen en detalle cada una de las estructuras. Luego completará una tabla de datos 
sobre la flor estudiada. 
 
Desarrollo de la practica 
1. El estudiante compara su flor con la de la figura 3-7 e identifica las siguientes estructuras: 
los sépalos, los pétalos, los estambres y el pistilo. 
2. Realiza la disección y separa los cuatro verticilos. 
3. Primero separa los pétalos de la flor e identifica su forma, tamaño y color, establece el 
número de pétalos, registra los datos en la tabla correspondiente. 
4. Realiza la división de una cartulina en cuatro partes. Coloca los pétalos sobre la cartulina en 
la sección destinada para ellos. 
5. Determina el número de sépalos y comprueba si están soldados o sueltos.  
6. Coloca los sépalos en la sección de la cartulina destinada para ellos. 
7. Determina el número de estambres y observa si están libres, o si se unen por el filamento  
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formando varios grupos entre sí. Procede de igual forma que con pétalos y sépalos. 
8. Remueve un estambre y tras observarlo con lupa, identifica sus partes.  
9. Cuenta el número de carpelos y observa si están sueltos o soldados. Procede igual que con 
las otras estructuras. 
10. Observa un carpelo y tras compararlo con el de la figura 3-7, identifica sus partes.  
11. Con ayuda del bisturí segmenta por la mitad un carpelo y observa con la lupa su estructura 
interna. 
12. El estudiante observa las estructuras en el estereoscopio. Realiza los dibujos 
correspondientes. 
13. Completa la tabla 3-4 con los datos colectados. 
Figura 3-7: Estructura de la flor. 
 
Tabla 3-4: Características de la flor 
 
CARACTERISTICA DE LA FLOR 
 
Verticilos florales Sépalos Pétalos Carpelos Estambres 
Número     
Forma      
Tamaño     
Color     
 
14. Cada grupo debe comparar los resultados con los otros grupos y socializar sus resultados. 
 
Tercera Parte 
Duración: Quince minutos 
Solución pregunta guía: ¿De dónde sale el fruto? 
En el aula de audiovisuales el docente proyecta el siguiente video 
http://youtu.be/zYJREOVpyws. Titulado como se producen las flores el fruto y las semillas. 
Al finalizar el video el docente pregunta a los estudiantes ejemplos de frutos y los registra en el 
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tablero. 
Luego formula la pregunta ¿de dónde sale el fruto? 
Los estudiantes aportan sus ideas al respecto. La idea es llevar a que los estudiantes deduzcan 
qué se forma a partir de la flor. Que una vez la flor es fecundada, con el tiempo ésta comienza a 
marchitarse, el estigma y el estilo se secan y en la mayoría de los casos, el cáliz se cae. Por el 
contrario el ovario se desarrolla hasta transformarse en la parte carnosa del fruto y los óvulos se 
convierten en semillas. Es fundamental que los estudiantes adviertan que la principal función del 
fruto es la de proteger, guardar y ayudar a dispersar la semilla. La respuesta a la pregunta guía 
debe consignarse en la carpeta de evidencias. 
 
Cuarta Parte 
Duración: Veinte minutos 
Previo al desarrollo de la experiencia sobre frutos el docente hace una breve introducción a las 
características generales teniendo en cuenta aspectos morfo estructurales de éste: 
 
El fruto está constituido principalmente por dos partes: por una cubierta externa denominada 
PERICARPO y por las SEMILLAS.  
El pericarpo es el resultado de la transformación del ovario. La mayoría de las veces se 
diferencia en tres capas:  
 Epicarpo: Es la capa más externa y en frutos del tipo del durazno, forma la piel o cáscara del 
fruto,  
 Mesocarpo: Es la capa media que suele presentar mayor grosor y constituye generalmente 
la parte comestible  
 Endocarpo: Es la capa más interna del pericarpo, es decir la región más cercana a la 
semilla.  
 
CLASIFICACIÓN DE LOS FRUTOS 
Por lo general los frutos se pueden clasificar en frutos simples y frutos compuestos 
FRUTOS SIMPLES 
Son los frutos que se forman a partir de un ovario de una flor. Los frutos simples a su vez se 
dividen en: 
 Frutos Carnosos: Son frutos que al madurar tienen un pericarpio carnoso y / o jugoso, y 
entre estos están: 
Bayas (Tomate, uvas ) 
Drupas (Durazno, cereza, ciruela, Mango) 
Pomos (Manzana, Peras) 
Hesperidios (Naranja, Limón). 
Seudobayas (Banano, guayaba, feijoa) 
 
 Frutos secos: Son frutos que al madurar se deshidratan, quedando con el pericarpio seco 
y en muchas ocasiones de consistencia dura. Este tipo de frutos se clasifican en: 
Secos Dehiscentes: Legumbres como frijol, arveja, habichuela. 
Secos Indehiscentes:  
 Cariópside: gramíneas como trigo, cebada, arroz.  
 Cipsela: diente de león, girasol, margaritas 
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FRUTOS COMPUESTOS 
Son los frutos que se forman de más de un ovario a partir de la misma flor o de flores diferentes. 
A este tipo de frutos se les llama infrutescencias, porque están formados por un conjunto de 
fruticos, cada uno de ellos procedente de un ovario. Los frutos compuestos son de dos tipos: 
 
Frutos agregados: Son frutos que proceden de los ovarios de una sola flor con varios pistilos. 
Como ejemplos están, la mora, la fresa y la guanábana. 
 
Frutos múltiples: Son frutos que provienen de diferentes ovarios separados cada uno de ellos 
perteneciente a una flor. Es decir que en la formación de los frutos múltiples intervienen varias 
flores, cada una de las cuales forma un frutico que al madurar se fusiona con los demás. Como 
ejemplos están, la breva y la piña. 
 
Experiencia No.2 Estructura del fruto 
Duración: una hora 
Materiales: 
Habas, limones, peras, manzanas, fresas. Moras, banano, piña. 
Procedimiento:  
Una vez en el laboratorio el docente selecciona el material vegetal aportado por los estudiantes. 
Solicita a los educandos que Identifiquen los usos de los frutos y hortalizas en culinaria (¿qué 
platos se pueden elaborar con ellos?). Registran sus respuestas en la carpeta de evidencias. 
De acuerdo con la explicación realizada por el docente los estudiantes determinarán las partes 
de al menos tres frutos y clasificarán al menos diez, según sean simples o compuestos y sus 
correspondientes divisiones. Los estudiantes realizarán un esquema en la carpeta de evidencias 
de cada uno de los frutos analizados. 
 
Desarrollo de la práctica  
Los estudiantes seleccionan tres frutos e identifican las principales estructuras. Realizan un 
dibujo de cada fruto con sus respectivas partes en la carpeta de evidencias. 
Los estudiantes observan los frutos, identifican si es simple o compuesto, reconocen a que 
subgrupo pertenecen y cuentan el número de semillas que tiene el fruto estudiado. Registran los 
datos en la tabla 3-4. 
 
 Tabla 3-5: Características de los frutos estudiados 
No. FRUTO SIMPLE COMPUESTO SUBGRUPO No. DE 
SEMILLAS 
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Evaluación Formativa 
El docente aplicará la evaluación formativa para estimar los logros obtenidos por cada 
estudiante al término de la actividad (Anexo J). 
 
OBSERVACIONES PARA EL MAESTRO  
 Concluida la actividad el docente debería evaluar el progreso del estudiante mediante la 
revisión de los trabajos en la carpeta de evidencias y teniendo en cuenta la evaluación 
formativa propia de cada actividad.  
 Igualmente es importante que el estudiante desarrolle la autoevaluación correspondiente, 
para favorecer el proceso de metacognición (Anexo Q). 
 Asimismo el docente debe recopilar los trabajos desarrollados por los estudiantes en cada 
actividad para posteriormente enseñarlos a los padres de familia en una feria de productos y 
trabajos. Es esencial tener en cuenta que la nota del estudiante debería ser considerada; de 
los conocimientos y habilidades alcanzados en el proceso y no de las dificultades 
encontradas para llegar al punto de llegada. 
 
Actividad No. 9 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  ¿Cómo crece la semilla? 
Área disciplinar: Ciencias Naturales Ciclo: III 
Asignatura:         Biología 
Grado: Sexto de educación básica 
secundaria 
Objetivo: Conocer la morfología de la semilla 
Identificar las estructuras implicadas en el 
proceso de germinación 
Tiempo: Primera y segunda parte: 1 hora y 
treinta minutos. 
Tercera parte: una semana. 
Materiales Diferentes tipos de semillas, hojas de papel 
blancas, pinzas, bisturí, lupas, lápiz y colores 
Recursos 
Humanos Docente de Ciencias, Estudiantes 
Físicos 
Muestras de  semillas: lenteja, frijol, arveja 
haba, trigo, maíz, pasto, mezclas de semillas 
para pájaros., Hojas de papel blancas, 
Lápices y colores, Portacomidas de icopor, 
Bisturí y aguja de disección, Lupas, 
Estereoscopios, cámara fotográfica. 
Habilidades: Observar, Comparar, Registrar y 
sintetizar datos e información, Desarrollar 
actitudes de respeto y cuidado de todo lo vivo. 
Evaluación: Evaluación inicial, evaluación 
formativa, autoevaluación. 
Desarrollo de la actividad 
Evaluación Inicial 
El docente evalúa por escrito a todos los estudiantes sobre los conocimientos prerrequisito con 
el propósito de dar continuidad al proceso de enseñanza e identificar conductas de entrada que 
son vitales para generar nuevos aprendizajes y para organizar la temática de cada actividad 
(Anexo K). 
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Introducción 
En la vida cotidiana los estudiantes pueden haber observado o realizado actividades con 
semillas como por ejemplo el proceso de germinación de un frijol y por lo general, ya tienen un 
conocimiento inconsciente de la noción de semilla, lo mismo que del rol primordial que ésta 
desempeña. Esta actividad propone la construcción de la noción de semilla, entendida como un 
ser vivo en estado latente, rodeado de reservas y protegido por una envoltura. Por lo tanto, los 
estudiantes serán guiados por el docente a distinguir las principales partes de una semilla y 
hacia la respuesta guía  ¿Cómo crece una semilla? 
 
Primera Parte 
Duración: 30 minutos 
Exploración de ideas previas 
El docente le solicita a cada estudiante que dibuje una semilla y a su vez exprese qué es para él 
una semilla. Estas ideas iniciales se registrarán en la carpeta de evidencias. Posteriormente los 
estudiantes se reúnen en los grupos de trabajo y socializan sus respuestas.  
El docente  invita a un representante de cada grupo a que explique, al conjunto de la clase, lo 
que piensa su respectivo equipo sobre las semillas, aclarando que todos tienen la oportunidad 
de exponer libremente sus ideas y merecen el respeto del curso 
Los representantes de los grupos anotan en el tablero las ideas planteadas y las explican. El 
docente compara las ideas o representaciones efectuadas en el tablero y se encarga de 
esclarecer dudas y unificar criterios, teniendo en cuenta la aclaración de los conflictos cognitivos 
de los estudiantes. 
El docente explica que la semilla es una estructura de la planta que resulta del proceso de 
fecundación de los óvulos de las flores y que forma parte del fruto. La semilla contiene el 
embrión que a su vez dará origen a una nueva planta. El objetivo de todas las semillas es la 
reproducción.  
 
Segunda Parte 
Duración: 1 hora 
Experiencia No.1 ¿Qué hay dentro de una semilla? 
Materiales: 
Muestras de  semillas: lenteja, frijol, haba, trigo, maíz, pasto, mezclas de semillas para pájaros. 
Hojas de papel blancas 
Lápices y colores 
Bisturí y aguja de disección 
Lupas 
Estereoscopios 
 
Procedimiento:  
Los estudiantes deben colocar un día antes de realizar la práctica en un recipiente con agua las 
semillas y dejarlas allí hasta el otro día. Esto con el propósito de que se ablanden los 
tegumentos y los estudiantes puedan cortar las semillas con mayor facilidad. Luego deben 
secarlas y tenerlas listas para comenzar la experiencia. 
En el laboratorio y para iniciar la actividad el docente indaga sobre las ideas que los estudiantes 
tienen respecto del tema, mediante las siguientes preguntas: ¿Cómo nacen las plantas?, ¿Qué 
hay dentro de las semillas? ¿Cómo se imaginan el interior de una semilla? A continuación, 
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se solicita a los estudiantes que representen sus ideas acerca de cómo son las semillas por 
dentro mediante esquemas o dibujos en la carpeta de evidencias. 
Una vez terminado el dibujo, los estudiantes deben colocar las semillas en una hoja blanca. 
Luego iniciarán la observación de las semillas en su parte externa. Para ello, los educandos 
compararán las diferentes semillas, teniendo en cuenta el tamaño, su apariencia externa y el 
color (Los estudiantes concluirán que existe gran variedad de tipos de semilla). 
Luego el docente realiza el corte respectivo a una semilla con el propósito de mostrar a los 
estudiantes la técnica que se debe emplear para evitar dañar la semilla. En seguida con ayuda 
del bisturí los estudiantes deben retirar la cubierta de las semillas, teniendo cuidado de no 
romper la estructura. Realizan entonces la observación del interior de la semilla, para ello, lo 
más apropiado será utilizar semillas grandes, como las habas, que pueden abrirse con facilidad 
sin destruir el embrión. La observación del interior de las semillas debe hacerse inicialmente a 
simple vista y luego con lupa. Así los estudiantes localizarán algunos órganos de la semilla tales 
como: la cubierta protectora o tegumento (interviene en el intercambio de agua con el medio), 
los elementos de reserva o cotiledones y el embrión. Los estudiantes dibujarán sus 
observaciones en la carpeta de evidencias.  
El docente menciona que sin la cubierta ya se pueden apreciar los cotiledones. “Hay semillas 
compuestas por dos cotiledones o dicotiledóneas como el frijol, haba y semillas constituidas por 
un solo cotiledón o monocotiledóneas como la del maíz. Si tienen una semilla dicotiledónea 
intenten separar con mucho cuidado los dos cotiledones. Observen su interior con la lupa”. 
El estudiante dibuja la semilla en una hoja blanca y determina sus partes con ayuda del 
siguiente diagrama (Figura 3-8). 
 
Figura 3-8: Estructura de distintos tipo de semilla.  
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Al terminar el dibujo los estudiantes confrontan sus concepciones iniciales con estos últimos 
diseños. Luego, entre todos los estudiantes se estructura un dibujo (El docente utilizará como 
referencia el esquema de la figura 3-9) en donde se cita el embrión de nuevo pero esta vez 
destacando algunas partes más específicas como la plúmula que producirá las primeras hojas, 
la radícula que formará la raíz primaria y el talluelo que dará origen al tallo de la pequeña planta. 
Con el propósito de generalizar, los alumnos observan con ayuda del estereoscopio en forma 
individual otras semillas con el fin de identificar los mismos elementos. A partir de ese momento, 
todos observan la misma semilla al mismo tiempo; con el fin de generalizar los conceptos 
observados. 
 
Figura 3-9: Comparación partes de la semilla con la plántula.  
 
 
Tercera Parte 
Duración: una semana 
Solución pregunta guía: ¿Cómo crece la semilla? 
Materiales: 
Semillas de lenteja, frijol y arveja 
Portacomidas de icopor 
Cámara fotográfica 
Introducción 
Esta actividad permitirá definir la germinación como el primer período de desarrollo de una 
planta a partir de la semilla. El estudio del proceso de germinación llevará a los estudiantes a 
averiguar como la semilla se transforma en una planta. 
 
Procedimiento 
Para esta experiencia es preferible elegir como material experimental dos o tres tipos diferentes 
de semilla. Eso permite que los estudiantes comprueben que las condiciones de germinación 
son muy similares para todas las semillas. 
Cada grupo debe utilizar media taza de las semillas seleccionadas (Frijol, lenteja y arveja) 
agregar agua hasta llenar la taza y dejar en remojo por aproximadamente ocho horas. 
Transcurrido este tiempo se secan y se almacenan para su traslado al colegio. En el laboratorio 
las semillas se traspasan a tres portacomidas de icopor y nuevamente se humedecen, se vacía 
completamente el agua y se dejan en reposo hasta el siguiente día. Todos los días se debe 
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humedecer las semillas y vaciar el agua de los recipientes. Las observaciones de los 
estudiantes se realizarán desde el primer día, éstas tendrán una duración aproximada de un 
cuarto de hora y estarán compuestas de la observación respectiva, un registro de datos y un 
registro fotográfico. Estas observaciones se realizarán durante diez días. En todos los casos, se 
registrarán los datos en un formato como el de la tabla 3-6. Al término de cada observación, los 
grupos informarán a la clase los resultados de sus observaciones.  
 
A través de estas observaciones se pretende que los estudiantes conceptualicen lo ya 
contemplado en la actividad anterior; es decir, que observen que en la semilla todas las 
estructuras tienen un papel bien definido: El cotiledón o los cotiledones, que suministran 
alimento a la plántula hasta que ésta desarrolla sus hojas y raíces. La raíz es el primer órgano 
en brotar de la semilla y siempre se dirige hacia abajo; el tallo con sus hojas siempre se 
desarrolla en dirección a la luz. 
Tabla 3-6: Registro de observaciones germinación 
 
DÍA FECHA ALTURA (Cm) OBSERVACIÓN 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
 
El registro de datos será consignado en la carpeta de evidencias. 
 
Evaluación Formativa 
El docente aplicará la evaluación formativa para estimar los logros obtenidos por cada 
estudiante al término de la actividad (Anexo L). 
 
OBSERVACIONES PARA EL MAESTRO  
 Concluida la actividad el docente debería evaluar el progreso del estudiante mediante la 
revisión de los trabajos en la carpeta de evidencias y teniendo en cuenta la evaluación 
formativa propia de cada actividad.  
 Igualmente es importante que el estudiante desarrolle la autoevaluación correspondiente, 
para favorecer el proceso de metacognición (Anexo Q). 
 Asimismo el docente debe recopilar los trabajos desarrollados por los estudiantes en cada 
actividad para posteriormente enseñarlos a los padres de familia en una feria de productos y 
trabajos. Es esencial tener en cuenta que la nota del estudiante debería ser considerada; de 
los conocimientos y habilidades alcanzados en el proceso y no de las dificultades 
encontradas para llegar al punto de llegada. 
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¿Cómo puede ser útil una planta? 
Por medio del desarrollo de la actividad de aprendizaje denominada “Utilización de las 
plantas en la vida cotidiana”, los estudiantes observarán y clasificarán algunos componentes 
procedentes de plantas en diferentes productos. Se pretende generar interés y el aporte de 
ideas productivas. 
Actividad No.10 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  UTILIZACIÓN DE LAS PLANTAS EN LA 
VIDA COTIDIANA 
Área disciplinar: Ciencias Naturales Ciclo: III 
Asignatura:         Biología 
Grado: Sexto de educación básica 
secundaria 
Objetivo:  
Clasificar las plantas argumentando su utilidad.  
 
Valora la diversidad y utilidad de las plantas en 
la vida del hombre. 
 
Observar la presencia de componentes 
procedentes de plantas en diferentes 
productos, a partir de la lectura de los 
ingredientes presentes en las etiquetas. 
Tiempo: 4 horas 
 
Materiales Cartulina, marcadores, colores, lápices, regla, 
Etiquetas de productos alimenticios, 
medicamentos o aseo, envolturas de 
productos alimenticios, cinta pegante, 
computador, carpeta de evidencias. 
Recursos 
Humanos 
Estudiantes, Docente de informática, Docente 
de Ciencias. 
Físicos 
Aula de clase, Aula de audiovisuales, Aula de 
informática. 
Habilidades: Observar, aplicar diferentes 
estrategias y generalizar para dar solución a 
problemas cotidianos 
Evaluación: Evaluación inicial, evaluación 
formativa, autoevaluación, evaluación de la 
actividad y de los productos generados a 
partir de su desarrollo 
Desarrollo de la actividad 
Evaluación Inicial 
El docente evalúa por escrito a todos los estudiantes sobre los conocimientos prerrequisito con 
el propósito de dar continuidad al aprendizaje e identificar conductas de entrada que son vitales 
para generar nuevos aprendizajes y para organizar la temática de cada actividad (el formato de 
la evaluación inicial aparece en el (Anexo M). 
 
Observaciones del docente 
Con anterioridad a la realización de la actividad el docente mostrará a los estudiantes el video 
titulado: USOS DE LAS PLANTAS, que puede verse en internet en el siguiente vínculo 
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http://youtu.be/wTvIeaJIE1U. Cada estudiante consignará en su carpeta de evidencias las ideas 
principales relacionadas con el tema del video. 
 
Actividad Inicial 
Duración: 45 minutos 
 
El docente inicia la actividad formulando la siguiente pregunta: ¿Además de alimento que 
otros beneficios puede aportar una planta? Las respuestas a esta pregunta se escribirán en 
la carpeta de evidencias. Después cada grupo aportará dos ejemplos, que se escribirán en el 
tablero, y posteriormente se generará una discusión espontánea en donde los estudiantes 
tengan la oportunidad de argumentar sus opiniones. 
Luego el docente muestra a los estudiantes un mapa mental sobre la utilidad de las plantas y un 
cuadro con algunos ejemplos específicos (Anexo P), para continuar la discusión acerca de cómo 
nuestras vidas dependen de estos organismos. Si no se cuenta con un proyector, es 
conveniente fotocopiar el mapa y facilitarlo a cada grupo. Acto seguido se discuten los 
resultados de las opiniones y se registran en la carpeta de evidencias. 
 
Los estudiantes desarrollan una actividad grupal para determinar algunas plantas que se 
utilizan en la vida diaria: 
Con el material solicitado los grupos trabajan de la siguiente forma: 
 
a. Los educandos de cada grupo examinarán las etiquetas de los recipientes y las 
envolturas de los productos con el propósito de observar la presencia de componentes 
vegetales. 
b. Cada grupo realiza un listado de los componentes que hacen parte de productos 
alimenticios, productos medicinales y productos de aseo. 
c. En una cartulina se organizan tres columnas, la primera con el título componentes 
vegetales en productos alimenticios. La segunda, componentes vegetales en 
productos medicinales y la tercera, componentes vegetales en productos de aseo. 
d. Los estudiantes enumeran y escriben en cada columna los respectivos componentes de 
origen vegetal. Al final de cada columna se adhieren las etiquetas y envolturas de los 
productos mencionados. 
 
Socialización por equipos de la información encontrada 
Duración: 45 minutos 
Cada grupo mediante una breve exposición comparte a sus compañeros los descubrimientos 
acerca de los componentes vegetales presentes en los productos (Exposición de los carteles). 
 
Actividad Final 
De acuerdo con los componentes vegetales encontrados, cada grupo de trabajo realiza un 
listado de las plantas (observar ejemplo (Anexo P) que se utilizaron en la elaboración de los 
productos examinados en la actividad. 
 
Actividad complementaria 
Los estudiantes elaboran un álbum sobre los diferentes tipos de plantas según su utilidad 
(alimenticias, medicinales, industriales, ornamentales o de reforestación). Socializado el tema en 
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cuestión, cada grupo debe seleccionar un producto con el cual puedan desarrollar una idea 
productiva. 
 
Evaluación Formativa 
El docente aplicará la evaluación formativa para estimar los logros obtenidos por cada 
estudiante al término de la actividad (Anexo N). 
 
OBSERVACIONES PARA EL MAESTRO  
 Concluida la actividad el docente debería evaluar el progreso del estudiante mediante la 
revisión de los trabajos en la carpeta de evidencias y teniendo en cuenta la evaluación 
formativa propia de cada actividad.  
 Igualmente es importante que el estudiante desarrolle la autoevaluación correspondiente, 
para favorecer el proceso de metacognición (Anexo Q). 
 Asimismo el docente debe recopilar los trabajos desarrollados por los estudiantes en cada 
actividad para posteriormente enseñarlos a los padres de familia en una feria de productos y 
trabajos. Es esencial tener en cuenta que la nota del estudiante debería ser considerada; de 
los conocimientos y habilidades alcanzados en el proceso y no de las dificultades 
encontradas para llegar al punto de llegada 
 
3.1.3.7 Actividades de evaluación  
PRIMERA ETAPA: Presentación de avances 
En esta parte del proceso los grupos de estudiantes presentan un adelanto del informe 
escrito, que consiste en una recopilación de los documentos trabajados durante el desarrollo 
de las actividades y que deben ser archivados en la carpeta de evidencias. Sin embargo 
para mantener un clima dinámico y de fluidez entre los estudiantes se pueden evaluar los 
avances y la organización mediante una actividad de socialización, claro está, presentando 
evidencias de su proceso de indagación. Todo ello para encontrar dificultades y buscar 
soluciones que faciliten el proceso. 
 
SEGUNDA ETAPA: ¿Cómo podemos comunicar lo que hemos investigado? 
En esta etapa inmediatamente después de resolver las dudas presentadas en la fase 
anterior, los grupos organizan el reporte final en la carpeta de evidencias. Cada grupo 
presenta un informe a través del cual proporcionan una idea general del trabajo realizado, 
mostrando los datos obtenidos a través de todo el proceso que en conjunto dan respuesta a 
las pregunta guía planteadas, haciendo énfasis en el tema principal ¿cómo puede ser útil 
una planta?  
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La socialización y sustentación de las preguntas que orientaron el proyecto se realizará en 
una reunión grupal a través de la cual los estudiantes hablen sobre sus experiencias con el 
proyecto y lo evalúen.   
Finalmente los estudiantes realizaran una presentación apoyada con diapositivas en donde 
ilustren una idea o actividad productiva que involucre la utilización de plantas. Cada 
exposición debe indicar que harán y como lo harán. Estas exposiciones contarán con la 
presencia de los padres y acudientes de los estudiantes. 
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Capítulo IV.  Conclusiones 
 
Las actividades exploratorias y análisis efectuados en la indagación de conceptos previos 
que posibilitaron la construcción de ésta propuesta de aula permitieron establecer que:  
 Los estudiantes de grado sexto no poseen bases conceptuales sobre las plantas; 
presentan algunos conflictos cognitivos con respecto al tema, a pesar de que las 
temáticas se han desarrollado en los cursos anteriores. 
 La metodología tradicional ha imperado por mucho tiempo en el currículo de la 
institución y por consiguiente la transmisión de los conocimientos científicos a los 
estudiantes ha sido de forma memorística sin conducirlos hacia el desarrollo de  
habilidades de pensamiento, ni a un proceso que le permita al educando darle un 
sentido a lo que aprende. 
 Gran parte de los estudiantes no utiliza los conocimientos adquiridos en la escuela en 
el normal trascurrir de sus vidas. simplemente cumplen con sus deberes escolares 
por cumplir y se olvidan del papel que éstos desempeñan en su cotidianidad. 
 Tener en cuenta la problemática como la falta de dinero, la agresividad del entorno 
social y natural de los estudiantes en este sector de la ciudad y vincular actividades 
que partan del interés del educando representan un factor motivacional para los 
estudiantes y para sus familias y una manera de que éstos valoren los procesos de 
formación y la asistencia a la escuela.  
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A. Anexo: CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES 
 
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C 
SECRETARIA DE EDUCACION  
COLEGIO CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL 
Nombre del 
proyecto 
Las plantas en la vida cotidiana una estrategia de aula para el desarrollo de 
habilidades básicas y la generación de ideas de actividades productivas en 
estudiantes de grado sexto 
Grupo de 
Actividades 
Nombre 
de  la 
Actividad 
 
Descripción de la Actividad  
FECHA 
 
OBSERVACIONES 
 I F  
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES 
EXPLORATORIAS 
     
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
 
 
ACTIVIDADES 
DE 
CONSULTA 
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
 
ACTIVIDADES 
DE 
CONSTRUCCIÓN 
 
 
    
 
 
    
  
 
   
 
 
    
 
 
ACTIVIDADES 
DE 
EVALUACIÓN 
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B. Anexo: EVALUACIÓN INICIAL 
ACTIVIDAD No.5 
 
QUIERO INDAGAR SOBRE PLANTAS 
 
 
¿QUÉ SÉ DEL TEMA? 
Evaluación Inicial 
Responde correctamente las siguientes preguntas 
 
1 ¿Qué es una planta? 
 
 
 
 
 
 
2 ¿Cuáles son las partes principales de una planta? 
 
 
 
 
 
 
3 ¿Qué importancia tiene el suelo para las plantas? 
 
 
 
 
 
 
4 ¿Cuáles son las funciones de la raíz?  
 
 
 
 
 
 
5 ¿Qué función tienen las hojas en las plantas? 
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6 ¿Cuáles son las funciones del tallo? 
 
 
 
 
 
 
 
7 ¿Por qué son importantes las flores para las plantas? 
 
 
 
 
 
8 ¿Por qué son importantes los frutos para las plantas? 
 
 
 
 
 
9 ¿Qué es una semilla? 
 
 
 
 
 
10 ¿Cuál es la función de una semilla? 
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C. Anexo: EVALUACIÓN FORMATIVA 
ACTIVIDAD No.5 
 
QUIERO INDAGAR SOBRE PLANTAS 
 
¿QUÉ APRENDÍ EN ESTA ACTIVIDAD? 
 
Evaluación Formativa 
Preguntas de selección múltiple con una respuesta correcta. Marca la opción que consideres 
correcta con una X sobre la letra correspondiente. 
 
1 Las plantas son seres vivos que: 
A. Fabrican su propio alimento mediante la fotosíntesis 
B. Necesitan de otros seres para producir su alimento 
C. Poseen la capacidad de trasladarse de un lugar a otro 
D. No requieren de la luz solar como fuente de energía 
 
2 Entre las partes principales de una planta están: 
A. Las hojas, el tallo, el limbo 
B. Las hojas, el tallo, la raíz 
C. El tallo, la raíz, la zona pilífera 
D. El tallo, la raíz, las yemas 
 
3 ¿Qué importancia tiene el suelo para las plantas? 
A. Colabora en la extracción de agua de la planta 
B. Es la fuente de agua y nutrientes para la planta 
C. Permite el paso de aire y  luz a las raíces 
D. Es el lugar de mayor absorción de dióxido de carbono y oxigeno 
 
4 Una de las siguientes opciones es una función de la Raíz: 
A. Obtiene oxigeno del aire 
B. Fija la planta al suelo 
C. Facilita el transporte de nutrientes por toda la planta 
D. Se encarga de realizar la fotosíntesis 
 
5 ¿Qué órgano de la planta es el encargado de elaborar el alimento? 
A. El fruto 
B. El tallo 
C. La raíz 
D. Las hojas 
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6 Una función del tallo es: 
A. Fijar o anclar la planta al suelo y absorber sales minerales y agua 
B. Contener y proteger a las semillas durante su desarrollo 
C. Realizar la fotosíntesis, la transpiración y el intercambio de gases para obtener 
energía, materia y agua 
D. Ser el medio de transporte de la savia elaborada desde las hojas a las diferentes 
partes de la planta 
 
7 Las flores son: 
A. Estructuras especializadas en donde se lleva a cabo la reproducción sexual  
B. Estructuras especializadas en proteger y dispersar las semillas 
C. Estructuras especializadas en la absorción de sustancias 
D. Estructuras especializadas en el trasporte de sustancias 
 
8 Las raíces son las encargadas de absorber: 
A. Agua 
B. Agua y sales minerales 
C. El dióxido de carbono del aire 
D. El oxígeno del aire 
 
9 Los frutos son estructuras importantes para la planta porque: 
A. Poseen células especializadas en la absorción de luz solar 
B. Contienen y protegen a las semillas durante su desarrollo 
C. Sirven de alimento a la planta misma 
D. Almacenan la savia no elaborada 
 
10 La semilla es una estructura de la planta que: 
A. Tiene la posibilidad de generar una nueva planta 
B. Almacena el dióxido de carbono del aire 
C. Atrae a organismos polinizadores 
D. Protege al fruto del medio exterior  
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D. Anexo: FORMATO DE FICHA 
BIBLIOGRAFICA  
 
FICHA BIBLIOGRAFICA 
 
LIBRO 
Autor(es):_______________________________________________________________ 
Título:__________________________________________________________________Año:_____
____________ Editorial: _________________ Lugar: ______________ 
ENCICLOPEDIA 
  
Editor(es):___________________________________________  
Título artículo: ________________________________________ 
Título enciclopedia:_______________________________________________________ 
Volumen: _______ Página(s): ________ Año: ______ 
Editorial: ___________ Lugar: ___________________  
 
PÁGINA DE INTERNET 
  
Título artículo:___________________________________Fecha de acceso: ________ 
 
Título página :________________________________________ 
Derechos de autor:___________________________________________________  
Dirección (URL): _________________________________________________________ 
 
 
 
EVALUACIÓN ETAPA DE INFORMACIÓN 
 SI NO 
Reunió información acertada y agrupó conceptos pertinentes   
Presentó un mapa conceptual con jerarquización de la información   
Presentó nuevas comparaciones, ideas y conclusiones   
Suministró crédito a las fuentes de información utilizadas 
(utilización de las fichas bibliográficas) 
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E. Anexo: EVALUACIÓN INICIAL 
ACTIVIDAD No.6 
 
¿CÓMO PRODUCEN LAS PLANTAS SU PROPIO ALIMENTO? 
 
 
¿QUÉ SÉ DEL TEMA? 
Evaluación Inicial 
Responde correctamente las siguientes preguntas 
 
 
1 ¿En qué consiste el proceso de fotosíntesis? 
 
 
 
 
 
 
 
2 ¿En qué órgano de la planta se lleva a cabo el proceso de fotosíntesis? 
 
 
 
 
3 ¿De dónde obtienen las plantas el dióxido de carbono? 
 
 
 
 
 
4 Además de la luz, ¿qué compuestos utilizan las plantas para fabricar sus alimentos? 
 
 
 
 
 
5 ¿Qué función tienen las hojas en las plantas? 
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6 ¿Qué es la savia elaborada? 
 
 
 
 
 
 
 
7 ¿Cuáles son los productos resultantes del proceso de fotosíntesis? 
 
 
 
 
 
8 ¿Qué importancia tiene el proceso de fotosíntesis para la vida en el planeta?  
 
 
 
 
 
9 ¿Qué le podría pasar a una planta si no recibiera la luz solar?  
 
 
 
 
 
10 ¿Qué nombre recibe la sustancia que le da el color verde a la planta? 
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F. Anexo: EVALUACIÓN FORMATIVA 
ACTIVIDAD No.6 
 
¿CÓMO PRODUCEN LAS PLANTAS SU PROPIO ALIMENTO? 
 
 
¿QUÉ APRENDÍ EN ESTA ACTIVIDAD? 
 
Evaluación Formativa 
Preguntas de selección múltiple con una respuesta correcta. Marca la opción que consideres 
correcta con una X sobre la letra correspondiente. 
 
1 La fotosíntesis se puede definir como: 
A. Absorción de oxígeno 
B. Absorción de agua y sales minerales 
C. Fabricación de dióxido de carbono utilizando luz solar 
D. Fabricación de sustancias orgánicas utilizando luz solar  
 
2 Al conjunto formado por el agua y las sales minerales absorbidas por la planta se le 
conoce como: 
A. Savia elaborada 
B. Savia no elaborada 
C. Resinas 
D. Esencias 
 
3 Una de las sustancias orgánicas que produce la planta durante el proceso de fotosíntesis 
en las hojas es: 
A. La glucosa 
B. La nicotina 
C. La cafeína 
D. La clorofila 
 
4 Durante la fotosíntesis las plantas fabrican su propio alimento y además producen: 
A. Oxígeno 
B. Dióxido de carbono 
C. Savia no elaborada 
D. Savia elaborada 
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5 Durante la fotosíntesis las plantas fabrican su propio alimento a partir de: 
A. Savia elaborada, dióxido de carbono y luz solar 
B. Savia no elaborada, dióxido de carbono y luz solar 
C. Oxígeno, dióxido de carbono y luz solar 
D. Dióxido de carbono, agua y luz solar 
 
6 ¿Que nombre recibe la savia no elaborada cuando se convierte en alimento? 
A. Fotosíntesis 
B. Savia elaborada 
C. Comida 
D. Látex 
 
7 El sustrato o suelo es importante para la planta porque: 
A. Permite el paso de aire y luz a las raíces 
B. Es el lugar de mayor absorción de dióxido de carbono y oxigeno 
C. Colabora en la extracción de agua de la planta 
D. Es fuente de agua y sales minerales para la planta 
 
8 ¿En qué órgano de la planta se elaboran los nutrientes? 
A. El fruto 
B. El tallo 
C. La raíz 
D. Las hojas 
 
9 En el proceso de fotosíntesis la planta consume: 
A. Oxígeno 
B. Hidrogeno 
C. Glucosa 
D. Dióxido de carbono  
 
10 Que función tiene la clorofila durante el proceso de fotosíntesis 
A. La absorción de oxigeno 
B. La absorción de energía lumínica 
C. La obtención de dióxido de carbono 
D. La obtención de agua 
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G. Anexo: EVALUACIÓN INICIAL 
ACTIVIDAD No.7 
¿CÓMO TRANSPORTAN NUTRIENTES LAS PLANTAS? 
 
¿QUÉ SÉ DEL TEMA?  
 
Evaluación Inicial 
Responde correctamente las siguientes preguntas 
 
1. ¿Cuál es la importancia del suelo para la planta?  
 
 
 
 
2. ¿Qué sucede con el agua y las sales minerales una vez ingresan en la planta?  
 
 
 
 
3. Menciona tres funciones que proporciona la raíz a la planta 
 
 
 
 
4. ¿Cuál es la función de los pelos absorbentes de la raíz?  
 
 
 
 
5. A la mezcla de agua y sales minerales que circula por el xilema se le 
denomina: 
 
 
 
6. ¿Cuál es la función del floema? 
 
 
 
 
7. Qué función desempeñan las nervaduras en las hojas 
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H. Anexo: EVALUACIÓN FORMATIVA 
ACTIVIDAD No.7 
¿CÓMO TRANSPORTAN NUTRIENTES LAS PLANTAS? 
 
¿QUÉ APRENDÍ EN ESTA ACTIVIDAD? 
 
Evaluación Formativa 
Preguntas de selección múltiple con una respuesta correcta. Marca la opción que consideres 
correcta con una X sobre la letra correspondiente. 
 
1. ¿Qué importancia tiene el suelo para las plantas? 
A. Colabora en la extracción de agua de la planta 
B. Es la fuente de agua y nutrientes para la planta 
C. Permite el paso de aire y luz a las raíces 
D. Es el lugar de mayor absorción de dióxido de carbono y oxigeno 
 
2. Al conjunto formado por el agua y las sales minerales absorbidas por la planta se le 
conoce como: 
A. Savia elaborada 
B. Savia no elaborada 
C. Resinas 
D. Esencias 
 
3. Qué función desempeñan las nervaduras en las hojas 
A. Absorción y transporte 
B. Protección y secreción  
C. Sostén y circulación o transporte 
D. Almacenamiento y fijación  
 
4. La siguiente es una función de la raíz: 
A. Obtener oxigeno del aire 
B. Fijar la planta al suelo 
C. Facilitar el transporte de nutrientes por toda la planta 
D. Realizar la fotosíntesis 
 
5. El agua y las sales minerales del suelo son absorbidas por unas células especializadas 
de la zona pilífera de la raíz llamadas: 
A. Pelos absorbentes 
B. Cerdas pivotantes 
C. Vasos tuberosos 
D. Filamentos fasciculados 
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6. Las raíces son las encargadas de absorber: 
A. Agua 
B. Agua y sales minerales 
C. El dióxido de carbono del aire 
D. El oxígeno del aire 
 
7. El xilema conforma un grupo de tubos huecos por donde: 
A. Se transporta la savia elaborada 
B. Se trasporta la savia no elaborada 
C. Se trasportan los productos de la fotosíntesis 
D. Se trasportan solo los gases de la respiración 
 
8. El floema es el tejido conductor que trasporta: 
A. La savia no elaborada desde la raíz a las hojas 
B. La savia no elaborada desde el exterior al interior de la planta 
C. La savia elaborada desde las hojas al resto de la planta 
D. La savia elaborada desde la raíz a las hojas 
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I. Anexo: EVALUACIÓN INICIAL  
ACTIVIDAD No. 8 
¿DE DÓNDE SALEN LA FLOR Y EL FRUTO? 
 
¿QUÉ SÉ DEL TEMA? 
 
Evaluación Inicial 
Preguntas de selección múltiple con una respuesta correcta. Marca la opción que consideres 
correcta con una X sobre la letra correspondiente 
 
1. ¿De qué parte de la planta provienen los frutos? 
 
2. Una función de la flor es: 
A. Es órgano reproductor 
B. Es órgano productor de tejidos 
C. Realiza la fotosíntesis 
D. Absorbe agua y sales minerales 
 
3. El ovario maduro de una flor se convertirá en: 
A. Las semillas 
B. Las hojas 
C. El fruto 
D. El tallo 
 
4. Las hojas modificadas del cáliz reciben el nombre de: 
A. Pétalos 
B. Sépalos 
C. Corola 
D. Primordios 
 
5. Los frutos son estructuras importantes para la planta porque: 
A. Poseen células especializadas en la absorción de luz solar 
B. Contienen y protegen a las semillas durante su desarrollo 
C. Sirven de alimento a la planta misma 
D. Almacenan la savia no elaborada 
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J.  Anexo: EVALUACIÓN FORMATIVA 
ACTIVIDAD No.8 
¿DE DÓNDE SALEN LA FLOR Y EL FRUTO? 
 
 
¿QUÉ APRENDÍ EN ESTA ACTIVIDAD? 
 
Evaluación Formativa 
Responde correctamente las siguientes preguntas 
 
1. ¿Por qué son importantes las flores para las plantas? 
 
 
 
 
2. ¿Por qué son importantes los frutos para las plantas?  
 
 
 
 
3. ¿A partir de que estructura se origina la flor? 
 
 
 
 
4. ¿Cuáles son las partes de una flor? 
 
 
 
 
5. En un fruto se distinguen dos grandes partes ¿Cuáles son? 
 
 
 
 
6. ¿De qué parte de la planta provienen los frutos? 
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K. Anexo: EVALUACIÓN INICIAL 
ACTIVIDAD No. 9 
¿CÓMO CRECE LA SEMILLA? 
 
 
¿QUÉ SÉ DEL TEMA? 
 
Evaluación Inicial 
Responde correctamente las siguientes preguntas 
 
1. ¿Qué es una semilla? 
 
 
 
 
2. ¿Cuál es la función de una semilla? 
 
 
 
 
3. Menciona tres nombres de semillas que conozcas 
 
 
 
 
4. Menciona tres partes fundamentales de una semilla 
 
 
 
 
5. ¿Qué nombre reciben las semillas que poseen un solo cotiledón? 
 
 
 
6. ¿Qué nombre reciben las semillas que poseen dos cotiledones? 
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L. Anexo: EVALUACIÓN FORMATIVA 
ACTIVIDAD No.  9  
¿CÓMO CRECE LA SEMILLA? 
 
¿QUÉ APRENDÍ EN ESTA ACTIVIDAD? 
 
Evaluación Formativa 
Preguntas de selección múltiple con una respuesta correcta. Marca la opción que consideres 
correcta con una X sobre la letra correspondiente. 
 
1. La semilla es la estructura de la planta que: 
A. Almacena el dióxido de carbono del aire 
B. Atrae a organismos polinizadores 
C. Protege al fruto del medio exterior  
D. Tiene la posibilidad de generar nueva vida 
 
2. La pequeña planta que se encuentra al interior de la semilla recibe el nombre de: 
A. Vaina  
B. Raíz primaria  
C. Cubierta de la semilla  
D. Embrión 
 
3. Las siguientes son tres partes fundamentales de una semilla: 
A. Cotiledón, embrión, cofia 
B. Tegumento, cotiledón, embrión 
C. Ápice, limbo, embrión 
D. Filamento, embrión, estilo  
 
4. Las semillas que poseen un solo cotiledón se denominan: 
A. Monocotiledóneas 
B. Dicotiledóneas 
C. Policotiledóneas 
D. Monocarpelares 
 
5. Las semillas que poseen dos cotiledones se llaman: 
A. Monocotiledóneas 
B. Bicarpelares 
C. Dicotiledóneas 
D. Monocarpelares 
 
6. La parte del embrión que dará origen a las hojas se denomina: 
A. Radícula 
B. Peciolo 
C. Plúmula 
D. Tegumento 
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7. La estructura o cubierta protectora de la semilla que interviene en el intercambio de agua 
con el medio ambiente se denomina: 
A. Endospermo 
B. Plúmula 
C. Tegumento 
D. Radícula 
 
8. Esta parte de la semilla tiene función principalmente nutricional, es decir que suministra 
alimento al embrión hasta que este se convierte en una plántula y desarrolla sus propias 
hojas y raíces. 
A. Tegumento 
B. Cotiledón 
C. Radícula 
D. Plúmula 
 
9. Es un ejemplo de semilla dicotiledónea 
A. Maíz 
B. Trigo  
C. Haba 
D. Arroz 
 
10. ¿Qué órgano crece primero durante el proceso de germinación de una semilla? 
A. El tallo 
B. Las hojas 
C. La raíz 
D. La plúmula 
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M. Anexo: EVALUACIÓN INICIAL  
ACTIVIDAD No.10 
UTILIZACIÓN DE LAS PLANTAS EN LA VIDA COTIDIANA 
 
¿QUÉ SÉ DEL TEMA? 
 
Evaluación Inicial 
Preguntas de selección múltiple con una respuesta correcta. Marca la opción que consideres 
correcta con una X sobre la letra correspondiente. 
 
1. ¿Cuál de los siguientes productos contiene componentes de origen vegetal? 
A. Salsa de tomate  
B. Kumis 
C. Leche en polvo 
D. Mantequilla 
 
2. ¿Cuál de las siguientes plantas posee un uso medicinal? 
A. El algodón  
B. El cedro 
C. La caléndula 
D. La orquídea 
 
3. El trigo es considerado una planta: 
A. Medicinal 
B. Ornamental 
C. De reforestación 
D. Alimenticia 
 
4. ¿Cuál de las siguientes plantas posee un uso en la industria de textiles? 
A. El algodón 
B. El maíz 
C. El café 
D. La zanahoria 
 
5. Los siguientes son tres usos del maíz en la industria 
A. Fabricación de papel, obtención de edulcorantes, elaboración de alimentos 
B. Fabricación de plástico, obtención de vidrio, elaboración de caucho,  
C. Fabricación de dentífrico, obtención de vinos, elaboración de neumáticos 
D. Fabricación de desinfectantes, obtención de madera, elaboración de té 
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N. Anexo: EVALUACIÓN FORMATIVA 
ACTIVIDAD No.10 
UTILIZACIÓN DE LAS PLANTAS EN LA VIDA COTIDIANA 
¿QUÉ APRENDÍ EN ESTA ACTIVIDAD? 
 
Evaluación Formativa 
Responde correctamente las siguientes preguntas 
1. Menciona tres usos que puede tener una planta 
 
 
 
 
2. Menciona tres plantas que tengan uso alimentario 
 
 
 
 
 
3. Menciona tres utilidades de una planta específica, por ejemplo el maíz 
 
 
 
 
 
4. ¿Además de alimento que otros beneficios puede aportar una planta? 
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O. Anexo: HOJA DE PREDICCIONES 
 
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C 
SECRETARIA DE EDUCACION  
COLEGIO CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL 
 
HOJA DE PREDICCIONES 
 
Experiencia  
Las plantas necesitan agua y sales minerales 
 “Absorción de sales por las raíces” 
 
Nombre del estudiante:______________________________________ Grupo No.______ 
 
Materiales: Beaker o frasco transparente, sal, jeringa, agua. 
Instrucciones: En esta hoja se registran las predicciones individuales y grupales, con 
base en la observación, el análisis y las conclusiones resultado de esta experiencia. 
 
Planteamiento de problema 
El docente muestra al curso un Beaker o vaso transparente con sal común en el fondo. 
Necesitamos extraer la sal del vaso con una jeringa.  
 
 
PREGUNTA 
 
PREDICCIÓN INDIVIDUAL 
 
PREDICCIÓN GRUPAL 
 
1. Si queremos tomar la sal 
por medio de la jeringa 
¿Cómo lo haríamos? 
 
 
 
 
 
 
 
  
2. ¿Que necesitamos para 
poder colocarla dentro de 
la jeringa? 
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P.   Anexo:  MAPA MENTAL 
¿UTILIDAD DE LAS PLANTAS? 
 
 
 
ALGUNAS PLANTAS ÚTILES 
 
NOMBRE DE LA PLANTA PRODUCTO O ARTÍCULO 
Algodón Camisas de algodón, jeans, pañales 
Vid (Vitis vinífera) Vinos, vinagre 
Eucalipto Madera, medicamentos 
Café Café 
Té Bolsitas de Té 
Cacao Chocolate 
Trigo Harina de trigo (pan, galletas, tortas) 
Caucho Neumáticos, suelas de zapato, borradores 
Caña de azúcar Azúcar, panela, papel 
Maíz Fabricación de papel, edulcorantes, como alimento 
Limón (limonero) Productos de limpieza, desinfectantes 
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Q. Anexo:  AUTOEVALUACIÓN 
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C 
SECRETARIA DE EDUCACION  
COLEGIO CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL 
 
AUTOEVALUACIÓN 
 
Nombre del 
proyecto 
Las plantas en la vida cotidiana una estrategia de aula para el desarrollo de 
habilidades básicas y la generación de ideas de actividades productivas en 
estudiantes de grado sexto 
Área 
disciplinar 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental 
Ciclo II Grado sexto de enseñanza básica secundaria 
Nombre del 
estudiante 
 
Actividad 
No. ____ 
Título de  
La actividad:________________________________ 
 
Fecha: 
dd mm aa 
   
¿Cumplí con la 
actividad? SI                  No 
 ¿Colabore 
con mi 
grupo? 
 
SI                  No 
¿Qué 
Materiales 
utilicé? 
 
 
 
¿Cómo lo 
hice? 
 
 
Resultados de 
la actividad 
 
 
 
 
¿Qué producto 
genere? 
 
 
 
 
 
Reflexiona 
sobre lo 
aprendido 
Responde las siguientes preguntas con autonomía y sinceridad: 
1 ¿Qué aprendí de la actividad? 
2 ¿Qué conceptos nuevos aprendí? 
3 ¿Cómo puedo aplicar estos nuevos conceptos en la vida cotidiana? O 
¿Cómo puedo utilizar este nuevo conocimiento para crear nuevas ideas o 
productos? 
4 ¿Qué no comprendí de la actividad? 
5 ¿Cómo podría mejorar la actividad? 
¿Qué 
sugerencias 
tienes para tus 
compañeros? 
 
¿Qué 
sugerencias 
tienes para tu 
maestro? 
 
 
